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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys 
vapaaehtoistoiminnalla oli nuorten vapaa-ajassa. Taustaoletuksena oli, että 
vapaaehtoistoiminta ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja lisää positiivisten 
vaikutuksiensa kautta heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Tutkimus tehtiin 
Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikan Nuorten 
kansalaisaktiivisuuden lisääminen vapaaehtoistoiminnnan muodossa – 
haasteena nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta  
-projektille. Aineisto kerättiin projektiin osallistuvien nuorten 
vapaaehtoistoimijoiden tapaamisissa vuonna 2011 Porin alueella.  
 
Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli avoimia 
kysymyksiä. Kysymykset olivat teemoiteltuja. Teemoja olivat 
vapaaehtoistoiminnan merkitys, vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa ja 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta aiheutunut muutos. Aineisto koostui 21 
kyselylomakkeesta ja se analysoitiin teemoittelemalla. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että vapaaehtoistoiminnalla oli suuri merkitys nuorten 
vapaa-ajassa. Vapaaehtoistoiminta toi nuorten vapaa-aikaan aktiivisuutta, 
hyvää mieltä, sosiaalisia kontakteja, ystäviä, vastavuoroisuuden ymmärtämistä, 
uuden oppimista, tekemistä, kokemusta, onnistumisen elämyksiä ja tunnetta 
siitä, että on tarpeellinen. Nuorten käsitys vapaaehtoistoiminnasta oli muuttunut 
laajemmaksi ja positiivisemmaksi. 
 
Tutkimustulokset palvelevat ennen kaikkea Diakonia-ammattikorkeakoulun 
nuorten vapaaehtoistoiminnan projektia. Tutkimus antaa arvokasta tietoa siitä, 
onko projekti onnistunut ja onko se tuonut nuorten vapaa-aikaan uutta sisältöä. 
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The aim of this qualitative study was to find out the importance of voluntary 
activities by young people during their leisure time. The underlying assumption 
was that voluntary work prevented the exclusion of young people and through 
its positive effects promoted their health and welfare. The study was conducted 
by a project at Diaconia University of Applied Sciences, Pori. The project 
organizes voluntary work training for young persons in the city of Pori. 
 
The material was gathered in the meetings of young volunteers who 
participated in the project in Pori area in 2011. The material was gathered by 
using questionnaires with open questions, which were grouped into themes: 
importance of voluntary activities, voluntary work as part of leisure time and 
changes caused by voluntary participation in activities. The material consisted 
21 responses and it was analyzed using thematic analysis.  
 
The analysing revealed that voluntary work was of great importance for young 
people during their leisure time. Voluntary work gave young people’s leisure 
time more activity, good mood, social contacts, friends, mutual understanding, 
learning new things, something to do, experience, experiences of success and 
feelings of being needed. The understanding of voluntary action had become 
broader and more positive.  
 
The results primarily serve Diaconia University of Applied Sciences and its 
youth project. The study provides valuable information on whether the project 
succeeded and has it brought new contents to young people’s leisure time.  
 
 
 
 
Keywords: voluntary work, community, youth, prevention of social exclusion, 
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1 JOHDANTO 
 
 
Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi. Olisi tärkeää, että 
jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät uudistaisivat kansallisia toimintatapojaan, jotta 
yhä useammat ihmiset voisivat osallistua vapaaehtoistoiminnan tekemiseen 
omalla tavallaan ja elämänsä eri vaiheissa. Tärkeää olisi myös, että 
työnantajien tukemaa vapaaehtoistoimintaa kehitettäisiin ja löydettäisiin uusia 
tapoja saada nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan. Myös iäkkäimpien ihmisten 
potentiaali vapaaehtoistoiminnan tekemiseen tulisi löytää. 
Vapaaehtoistoiminnan teemavuosi pyrkii edistämään näitä kysymyksiä 
koskevaa syvällisempää ja jäsennetympää vuoropuhelua ja lisäksi se pyrkii 
edistämään hyvien toimintatapojen vaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
muiden sidosryhmien välillä. Tällä tavalla voidaan parantaa 
vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä Euroopan unionissa. (Euroopan yhteisöjen 
komissio 2009, 2.)  
 
Teemavuodella on joukko tavoitteita, joihin on tarkoitus panostaa. Tavoitteita 
ovat Euroopan Parlamentin taloudellinen tuki, vapaaehtoistoiminnan asioista 
vastaavan työryhmän perustaminen Euroopan Parlamenttiin, 
vapaaehtoistoiminnan Valkoinen Kirja, joka on Euroopan Komission tekemä 
esitys konkreettisiksi toimiksi vapaaehtoistoiminnan kentällä, 
vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen epävirallisen ja -muodollisen oppimisen 
areenaksi, vapaaehtoistoiminnan taloudellista merkitystä kuvaavan tilastoinnin 
kehittäminen, vapaaehtoistoiminnan tukirakenteiden kehittäminen, 
vapaaehtoisen osallistumisen tunnistaminen osaksi EU-hankkeiden 
omarahoitusta, jäsenmaiden yhteistyön mahdollistaminen vapaaehtoistoiminnan 
kansalliseksi kehittymiseksi ja kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan Parlamentin 
välinen toimiva kumppanuus. (Euroopan Unionin virallinen lehti 2010.) 
 
Tämän työn tarkoituksena oli tehdä tutkimus Nuorten kansallisaktiivisuuden 
lisääminen vapaaehtoistoiminnan muodossa – haasteena nuorten näköinen 
vapaaehtoistoiminta-projektille. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, mikä 
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merkitys vapaaehtoistoiminnalla on nuorten vapaa-ajassa. Taustaoletuksena 
meillä oli, että vapaaehtoistoiminnan tekeminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä 
ja lisää positiivisten vaikutuksiensa kautta heidän hyvinvointiaan ja terveyttään. 
Muita tarkasteltavia asioita olivat vapaaehtoistoiminnan merkitys, 
vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa ja vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisesta seurannut muutos. Nämä olivat täsmälliset tutkimustehtävät. 
Olemme tutkineet kyselyn avulla projektissa mukana olevien nuorten ajatuksia 
vapaaehtoistoiminnasta ja sen suhteesta vapaa-aikaan. Opinnäytetyön 
tutkimuskysymykset nousivat esiin yhteisten tapaamisten myötä projektin 
työntekijöiden Sanni Mäkelän ja Elina Peltosen kanssa. 
 
Tutkimuksemme liittyy syyskuussa 2009 Porissa alkaneeseen Nuorten 
kansalaisaktiivisuuden lisääminen vapaaehtoistoiminnan muodossa – 
haasteena nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -projektiin. Projektin 
tavoitteena on lisätä nuorten kansalaisaktiivisuutta vapaaehtoistoiminnan 
muodossa. Projekti on pyrkinyt kehittämään ja luomaan nuorten näköistä 
vapaaehtoistoimintaa ja lisäksi se on pyrkinyt innostamaan nuoria 
kansalaisaktiivisuuteen. Tarkoituksena on luoda edellytyksiä 
vapaaehtoistoiminnan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle sekä haastaa 
paikallisia tahoja luomaan nuorten vapaaehtoistoiminnalle edellytyksiä. 
Pääkohderyhmänä projektilla ovat nuoret kansalaiset ja muina kohderyhminä 
ovat kaikenikäiset kansalaiset, kolmas, julkinen ja yksityinen sektori sekä muu 
vapaaehtoistoiminnan kenttä. (Satakunnan ELY-keskus 2011.) 
 
Nuorten kansalaisaktiivisuuden lisäämiseksi projekti toimii nuoret huomioiden, 
heitä kuullen ja suunnitellen vapaaehtoistoimintaa heidän kanssaan yhdessä. 
Projekti kehittää ja järjestää vapaaehtoistoiminnan koulutusta nuorille sekä 
kokoaa vapaaehtoistoimintaa tarvitsevan ja tarjoavan kentän sekä organisoi 
nuorten toteuttamaa vapaaehtoistoimintaa. Projekti innostaa, kannustaa ja 
tukee nuoria, tarjoaa vaihtoehtoista vapaa-ajan toimintaa ja palkitsee osallistujia 
yhdessäolon keinoin. Oletettavasti projekti saa aikaan pysyvää uutta 
toimintakultturia nuorten vapaaehtoistoiminnassa. Projektin myötä nuorten 
tietoisuus vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista lisääntyy. Projekti 
antaa nuorille osallistumisen ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Projekti tuottaa 
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nuorille suunnatun vapaaehtoistoiminnan koulutusmallin ja selkeän mallin 
nuorten vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi. Projektin rahoittajana toimii 
Euroopan sosiaalirahasto ja Satakunnan ELY-keskus. (Satakunnan ELY-keskus 
2011.) 
 
Tutkimuksesta on hyötyä projektille, koska se saa kyselyistä tietoa projektin 
onnistumisesta ja myös arvokasta tietoa ja tukea perustehtävänsä tueksi. 
Lisäksi vapaaehtoistoiminnan merkityksen osoittaminen nuorten vapaa-ajassa 
osoittaa vapaaehtoistoiminnan arvon niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. 
Vapaaehtoistoiminta on ajankohtainen ja kiinnostava aihe. On ollut 
mielenkiintoista saada nähdä, kiinnostaako vapaaehtoistoiminta vielä nuoria ja 
mitä vaikutuksia vapaaehtoistoiminnan projekti on saanut aikaan nuorissa.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 
 
 
2.1 Kansalaisyhteiskunta 
 
Vapaaehtoistoimintaa tehdään aina jossakin kontekstissa. Se voi olla 
esimerkiksi seurakunta, kaupunginosa, kunta tai yhdistys. Nämä kaikki ovat osa 
suurempaa yhteyttä, kansalaisyhteiskuntaa. (Harju 2005, 58.)  Jo antiikin 
Kreikassa ja Roomassa on käytetty kansalaisyhteiskunnan käsitettä. Tuolloin 
käsitteellä on tarkoitettu valtiollista poliittista elämää, järjestäytynyttä ja 
moraalista elämää yhteiskunnassa. Kansalaisyhteiskunnan käsitettä on 
määritelty monia kertoja vuosien aikana. Käsitteen on todettu tarkoittavan 
vapaan toiminnan aluetta, jonka yhteyteen ovat sisältyneet taloudellisen 
toiminnan lisäksi sosiaaliset, ammatilliset, uskonnolliset, virkistykselliset ja 
yhteistoiminnalliset elämän piirit. Sen yhteyteen on rajattu lisäksi kokonaan 
yksityinen taloudellinen toiminta. Myöhemmin on alettu kiinnittää huomiota 
kansalaisten tekemien vapaaehtoisten yhdistysten tasapainottavaan rooliin 
yhteiskunnan valtarakenteissa. Nykyisin kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan 
markkinoiden ja valtion rinnalla esiintyvää elämänaluetta. Monet tutkijat rajaavat 
käsitteeseen lisäksi perheen ja intiimien suhteiden alueen. Elämänalueet ovat 
riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi niillä on yhteisiä 
rajavyöhykkeitä. Muodolliset ja epämuodolliset yhdistykset sekä 
yhteiskunnalliset liikkeet ovat pääasiallisia organisoitumia. Käsitteeseen 
voidaan nykyisin mahdollisesti lukea myös järjestäytyneet keskusteluyhteisöt ja 
sosiaaliset verkostot, joita on paljon Internetissä. (Konttinen 2008.) 
 
Kansalaisyhteiskunta on kansalaisen elämänalue, joka jää jäljelle, jos 
yhteiskunta kuvitellaan ilman julkista sektoria. Yhteisöön kasvamisen ja sen 
jäsenenä toimimisen perusta luodaan kansalaisyhteiskunnassa. Tässä 
kansalaisen omaehtoinen toiminta korostuu. (Savikuja 2005 18-19.)  
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Kansalaisyhteiskunta tarjoaa hyvät puitteet ja luo perustan 
vapaaehtoistoiminnalle. Ihmisillä on mahdollisuus toimia omien mieltymyksiensä 
mukaisissa toimissa, koska toiminnalle on monia paikkoja. Näitä voivat olla 
lähiyhteisö, oma harrastus tai poliittisen päätöksenteon foorumi. (Harju 2005, 
78.) 
 
 
2.2 Vapaaehtoistoiminta  
 
Vapaaehtoistoiminnasta on käytetty monenlaisia käsitteitä eri yhteiskunnallisten 
muutosten vaiheissa. Käsitteitä ovat olleet esimerkiksi talkootyö, armeliaisuus, 
vapaa huoltotyö ja hyväntekeväisyys sekä nyt viimeisten vuosikymmenten 
aikana vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistyö. 
Vertaistoiminnasta on puhuttu taas käsitteillä oma-apu, itseapu, keskinäinen 
tuki, vastavuoroinen apu ja vertaistuki. Vapaaehtoisuutta ja vertaisuutta 
yhdistää auttaminen, mutta niiden erona on se, että vertaisuudessa kohtaavat 
samankokeneet, kun taas vapaaehtoisessa auttamisessa erilaisista 
lähtökohdista tulevat ihmiset kohtaavat. Käsitteitä on monia ja se kuvastaa sitä, 
kuinka moninainen vapaaehtoistoiminnan kenttä on. Vapaaehtoistoiminta on 
palkatonta, vapaasta tahdosta kumpuavaa yhteishyödyllistä toimintaa, joka 
usein on järjestäytynyt jonkin tahon avustuksella. Vapaaehtoistoiminnassa 
aktiivinen kansalaisuus ilmentyy konkreettisesti. (Nylund & Yeung 2005, 14-15, 
70.) 
 
 
2.3 Syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
Käsite syrjäytyminen omaksuttiin suomalaiseen keskusteluun 1970-luvulla 
ruotsalaisesta työmarkkinatutkimuksesta. Tuolloin käsitteellä tarkoitettiin lähinnä 
työttömyyttä, työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. 
Myöhemmin käsite syrjäytyminen on saanut muitakin merkityksiä. Sillä on 
tarkoitettu yleisesti huono-osaisuutta ja huono-osaisuuden kasautumista. 
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Periaatteessa syrjäytymisessä voi olla kyse taloudellisesta, sosiaalisesta, 
sukupuolisesta, seksuaalisesta, rodullisesta tai uskonnollisesta syrjäytymisestä. 
Viime aikoina on erityisesti nostettu esiin taloudellinen ja sosiaalinen 
syrjäytyminen. Syrjäytyneellä aikuisella tarkoitetaan henkilöä, joka on yhtäaikaa 
köyhä, eristynyt ja kyvytön käyttämään hyväkseen etuuksia, jotka hänelle 
laillisesti kuuluisivat. (Taskinen 2001, 4.) 
 
Syrjäytyminen sanana on iskostunut kielenkäyttöömme myöhään, mutta ilmiönä 
syrjäytyminen ei ole vain viime aikoja koskettava ja uusi. Syrjäytyminen on 
maailmanlaajuinen, enemmän tai vähemmän kaikkia aikoja ja yhteiskuntia 
koskettava ilmiö, jonka taustalla ovat hyvinvointiresurssien niukkuus, 
epätasainen jako, erot ja eriarvoisuudet (Salonen 2002, 43.) 
 
Syrjäytyminen ilmenee poisputoamisena tuotannosta ja työelämästä sekä myös 
joutumisena normaalien sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Syrjäytyminen voi 
merkitä myös sitä, että on jäänyt nyky-yhteiskunnalle tyypillisen kulutuksen 
mallien ulkopuolelle ja on sulkeutunut pois yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
ja vallankäytöstä. (Salonen 2002, 44.) 
 
Jos ihminen jää sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ulkopuolelle, se 
aiheuttaa hänelle vakavan syrjäytymisriskin. Kun nuori integroituu yhteiskuntaan 
erilaisilla sosiaalisilla sidoksilla, joita ovat esimerkiksi työ, koulutus, perhe ja 
kaverit, syrjäytymisriski vähenee. Nuori pystyy integroitumaan yhteiskuntaan 
vain, jos hänellä on riittävästi sosiaalisten siteiden muodostamia sosiaalisia 
verkostoja. Tähän verkostoon sisältyy erilaisia yhteiskunnassa menestymiseen 
tarvittavia pääoman muotoja, varsinkin kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. 
Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisen elämään kuuluvia sosiaalisia 
sidoksia ja verkostoja. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 2003, 361-362.) 
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2.3.1 Syrjäytymisen luokittelua 
 
Taskinen (2001) esittelee Stakesin julkaisussa “Huono ennuste. Mitä on lasten 
ja nuorten syrjäytyminen? ” erilaisia syrjäytymisen luokitteluja. Ensimmäisessä 
luokittelussa sosiaalisesti syrjäytynyt täyttää samanaikaisesti seuraavat kriteerit: 
1) on ollut viimeisen kolmen vuoden sisällä työtön vähintään yhden vuoden 
ajan, 2) hänellä on työkykyä haittaava pitkäaikaissairaus ja 3) hänen 
kotitaloutensa tulot ovat vähemmän kuin puolet vastaavan kotitalouden 
mediaanituloista. (Taskinen 2001, 4-5.) 
 
Toisen luokittelun mukaan syrjäytyneet ymmärretään yksilöinä, joilla ei ole 
halua, kykyä tai mahdollisuutta olla vapaina. Syrjäytyneiden toiseus edustaa 
uhkaa. Niin kauan kuin syrjäytyneet saadaan pysymään poissa näkyviltä, he 
muodostavat vaaran pääasiassa itselleen. Taskinen kuitenkin kritisoi tätä 
luokittelua sanomalla, että syrjäytymisen saama laaja huomio näyttää liittyvän 
päinvastoin pelkoon, että syrjäytyneet horjuttavat yhteiskunnan vakautta joko 
sosiaaliturvaa rasittamalla tai vähintään ihmisten sosiaalista omaatuntoa 
kolkuttamalla. (Taskinen 2001, 4-5.) 
 
Kun puhutaan lasten ja nuorten syrjäytymisestä, käsite muuttuu hyvin 
epäselväksi. Jos syrjäytymisen määrittelyt on tehty aikuisnäkökulmasta, ne 
soveltuvat huonosti lasten tai nuorten tutkimiseen. Syrjäytyneeksi nimitetään 
lasta tai nuorta, joka on erilainen kuin muut, ei noudata omaan kulttuuriinsa 
kuuluvia käyttäytymistapoja, ei vastaa sitä sosialisaatioihannetta, jota toivotaan 
ja jonka suoritukset opillisissa asioissa ovat alle keskiarvon ja/tai jonka 
persoonallisuus on jotenkin poikkeava. Koska käsite on näin eriytymätön, se ei 
ole kovinkaan käyttökelpoinen. (Taskinen 2001, 5-6.) 
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2.3.2 Nuorten syrjäytymisestä 
 
Viime vuosikymmenien aikana nuorten asema yhteiskunnassa on muuttunut ja 
muutosten kautta nuorten syrjäytymispaineet ovat lisääntyneet. Muutoksia ovat 
olleet nuoruusajan pidentyminen, koulutuksen erillistyminen, nuorten 
erillistyminen erityiseksi ikäryhmäksi sekä sosiaalisen tuen ja kontrollinen 
eriytyminen. Nuoren syrjäytyminen voi alkaa jo ennen kouluikää, jos perheessä 
tai lähiympäristössä tapahtuu jotain sellaista, mikä aiheuttaa sosiaalisen tuen ja 
kontrollin heikkenemisen. Avioero on hyväksytty ilmiö kulttuurisesti ja myös 
yksinhuoltajaperheet, uusperheet ja avoliitot ovat yleistyneet, mutta nämä ilmiöt 
aiheuttavat lapsille ainakin ohimeneviä kriisejä. Erojen vuoksi lapset joutuvat 
joskus muuttamaan eri paikkakunnille ja päivähoitopaikat, koulut ja ystävät 
vaihtuvat. Koska lasten elinolot ovat epävakaampia, ”häiriökäyttäytyminen” ja 
sopeutumisongelmat ovat lisääntyneet. Lapsia joudutaan yhä enemmän 
sijoittamaan erilaisiin laitoksiin. Tällaisesta tilanteesta syrjäytyminen saattaa 
alkaa. (Salonen 2002, 46-47.) 
 
Myös nuorten päihteiden käyttö voi edesauttaa syrjäytymistä. Nuorten vapaa-
aikatutkimuksen 2009 mukaan alkoholilla on suuri rooli useimpien nuorten 
vapaa-ajassa. Täysin raittiita 15-29-vuotiaista on vain 8 prosenttia. Useampi, 
kuin yhdeksän kymmenestä vähintään 15-vuotiaista vastaajista käyttää 
alkoholia. Kaksi kolmesta käyttää alkoholia taas vähintään muutaman kerran 
kuukaudessa. Pojista hieman useampi kuin tytöistä käyttää viikoittain alkoholia. 
Kokeilut ja käyttö alkavat enimmäkseen jo ennen täysi-ikäisyyttä. Nuoret 
ajattelevat alkoholinkäyttönsä olevan normaali osa nuoruutta ja 
nuorisokulttuuria. Nuoret eivät näe alkoholin vaarantavan terveyttään. Päihteitä 
nuoret kertovat käyttävänsä ensisijaisesti hauskanpidon vuoksi. Muita syitä ovat 
ongelmien ja huolien hallitseminen sekä masennuksen ja pahan olon 
lievittäminen. Alkoholin käytön lisäksi myös laittomat huumeet ovat tulleet 
joidenkin nuorten vapaa-aikaan mukaan. Suomen huumetilanne muuttui 1990-
luvun jälkipuoliskolla huomattavasti, kun huumeiden käyttö kasvoi runsaasti. 
Kun huumeita alettiin käyttää enemmän, myös rikollisuus, sairastavuus, 
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tartuntatautitilanteen vaikeutuminen ja huumekuolemien lisääntyminen alkoivat 
näkyä. (Myllyniemi 2009, 70-73.) 
 
Kirsi Sirolan väitöskirjan mukaan alkoholin käyttö on osa porilaista 
nuorisokulttuuria. Nuoret käyttävät vapaa-ajanvietostaan käsitteitä hengaus, 
bailaus ja kaverin kanssa kaupungilla oleminen. Alkoholinkäyttö keskittyy 
erityisesti viikonloppuihin. Nuorten mukaan Porissa ei kuitenkaan ole erityisen 
myönteinen ilmapiiri alkoholinkäytön suhteen. Nuorten mielestä nuorten 
alkoholinkäyttö on hyväksyttävää. Sirola on tutkinut myös terveydenhoitajien ja 
opettajien ajatuksia nuorten alkoholinkäyttöön liittyen. Heidän mukaansa 
alkoholi näkyy nuorten vapaa-ajassa. Erityisesti viikonloppuna ja juhlapyhinä 
nuoret käyttävät näkyvästi alkoholia. (Sirola 2004, 130.) 
 
Sirolan tutkimuksen mukaan porilaisista yhdeksäsluokkalaisista vähän yli 
viidesosa ei käytä alkoholia ollenkaan. Vajaa kymmenesosa vastasi 
käyttävänsä alkoholia joka viikko, yli viidesosa muutaman kerran kuukaudessa 
ja vajaa viidesosa kerran kuukaudessa. ( Sirola 2004, 130.) 
 
Syrjäytyminen nähdään usein yksilön omana valintana tai 
sopeutumisstrategiana. Monet nuoret ovatkin sisäistäneet tämän ajattelutavan. 
Syrjäytyneet nuoret korostavat omaa osuuttaan vaikeuksissa ja näkevät itsensä 
syypäänä tilanteeseen. Syrjäytyminen voi tapahtua vetäytymällä, pakenemalla, 
hyökkäämällä yhteiskuntaa vastaan, sairastumalla tai joutumalla alistetuksi ja 
eristetyksi. Syrjäytymisestä puhuttaessa voidaan erottaa toisistaan 
syrjäyttämisen prosessi ja syrjäytyneisyyden tila, joka syntyy syrjäyttämisen 
prosessin lopputuloksena. Syrjäytymisprosessi etenee seuraavien vaiheiden 
kautta: 1) kotona, koulussa tai sosiaalisessa toimintaympäristössä syntyvät 
vaikeudet, 2) alisuoriutuminen tai koulun keskeyttäminen, 3) työmarkkina-
aseman huonous, 4) kokonaisvaltainen syrjäytyminen (esim. työn vieroksunta, 
kriminalisoituminen, toimeentulo sosiaaliavustuksin ja alkoholisoituminen). 
Voidaankin kysyä, onko syrjäytyminen oma valinta vai osallistuvatko myös 
yhteiskunnan instituutiot siihen. (Taskinen 2001, 7-8.) 
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Nuorten syrjäytyminen voi ilmetä kolmella tavalla: 1) Jotkut käyttäytymis- tai 
ammattitaitovaatimukset jäävät nuorelta täyttämättä ja hänet erotetaan koulusta 
tai työpaikasta. Syrjäytyminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun uutta paikkaa ei 
löydy. 2) Nuori ei jostain syystä onnistu pääsemään työhön tai haluamaansa 
koulutukseen. Nuori ei täytä hyväksyttävyyden kriteerejä. 3) Nuori saattaa itse 
valita jäädä syrjään. Tämän elämäntavan nuori valitsee usein turhautuneena tai 
vailla tulevaisuuden näkökulmaa. Toimeentulon menettäminen ei ole yhtä 
vaikeasti kompensoitavissa, kuin työn tai koulutuspaikan puuttumisen vuoksi 
menetetyt kehitysmahdollisuudet ovat. Työstä saa muutakin kuin toimeentulon. 
Ilman työtä aika ei jäsenny työhön ja vapaa-aikaan, sosiaalinen status jää 
yleensä puuttumaan ja sosiaalisten suhteiden ylläpito vaikeutuu. Lisäksi 
työelämään liittyvät yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet vähenevät. 
(Taskinen 2001,11.) 
 
Kouluttamattomuudella ja nuorten työttömyydellä on selvä yhteys. Nuorella, jolla 
on heikko pohjakoulutus ja kouluongelmia, on usein elämäntapa, jossa eletään 
päivä kerrallaan lyhytjänteisesti. Elämäntapaan kuuluvat usein myös 
nautintoaineet ja päihteet. Jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita alkaa olla 
vaikea hoitaa. Huono koulumenestys ja varsinkin koulun keskeyttäminen ovat 
tyypillisimpiä syrjäytymiskehityksen taustatekijöitä nuorilla. Koulussa 
selviytymiseen liittyvät kotiolojen lisäksi myös erilaiset oppimistyylit ja 
oppimisvaikeudet. Jos oppimisvaikeuksien lisäksi nuorella on vielä sosiaalisia ja 
psyykkisiä ongelmia, syrjäytymisvaara lisääntyy. (Taskinen 2001,11.) 
 
Syrjäytymisen tapaisia käsitteitä tulisi välttää tutkimuksissa jos käsite on hyvin 
epäselvä. Toisaalta jos ilmiö sidotaan analyyttisesti epämääräisiinkin 
käsitteisiin, se tuo tehoa poliittisten vaatimuksien tekemiseen esimerkiksi jos 
pyritään parantamaan sosiaalisia oikeuksia ja sitä, että täysi osallistuminen 
paranisi. Lasten ja nuorten kohdalla syrjäytyminen käsitteen sijasta voitaisiin 
käyttää käsitettä syrjäytymisvaara. Lapset ja nuoret kun harvoin ovat tyypillisellä 
tavalla syrjäytyneitä. Siksi tärkeintä on, että lasten ja nuorten 
syrjäytymisvaaraan liittyvät riskitekijät tunnistettaisiin. (Taskinen 2001,13-14.) 
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Kun puhutaan lasten ja nuorten syrjäytymisestä, katseet kääntyvät lapsille, 
nuorille ja perheille suunnattuihin palveluihin. Nämä palvelutkaan eivät toimi 
aina optimaalisesti vaan pahimmillaan ne voivat jopa lisätä syrjäytymistä. Usein 
esiintyykin sitä, että nuorten ongelmat on havaittu jo lapsuudessa, mutta niille ei 
ole tehty mitään tai niihin ei ole osattu reagoida. Voidaan kysyä onko lasten ja 
nuorten kanssa työskentelevien ammattitaidossa puutteita ja myös sitä 
resurssoidaanko lastensuojeluun ja lapsiperheiden arkeen liian vähän. Myös 
koulu on suuressa roolissa puhuttaessa lasten ja nuorten syrjäytymisestä, 
koska valtaosa syrjäytyneistä nuorista on selviytynyt huonosti koulussa tai 
jättänyt opintonsa kesken. Taustalla voivat olla huono itsetunto, heikot 
akateemiset taidot ja monenlaiset sosiaaliset ongelmat. (Taskinen 2001, 8.)  
 
Nuorten syrjäytymisen taustalla on usein suuria ongelmia, joihin on reagoitava. 
Aina syrjäytymiskehitystä eivät pysäytä edes lastensuojelutoimenpiteet. Usein 
lastensuojelun asiakkaina on perheitä, joissa myös vanhemmat ja mahdollisesti 
myös isovanhemmat ovat viranomaisille tuttuja. Ongelmat ovat siis siirtyneet 
sukupolvelta toiselle. Lapsuudessa syntyneet vauriot ihmissuhteissa ja 
kasvuolojen puutteet voivat helposti aiheuttaa mielen järkkymisen myös 
nuoruudessa ja aikuisiässä. Erityisesti ne lapset, jotka ovat viettäneet pitkiä 
aikoja laitoksissa tai jotka ovat kokeneet useita siirtoja, menestyvät huonosti 
elämässään. Toisaalta ne nuoret, jotka ovat olleet koulukodeissa, kokevat sen 
olleen hyvä paikka ja katsovat sen jopa vähentäneen rikollista käyttäytymistä. 
(Taskinen 2001,9-10.) 
 
Nuoret ovat elämänvaiheessa, jossa elämä on tavallisesti taloudellisesti 
niukkaa. Opiskelevien nuorien tulot eivät ole suuria ja nuorisotyöttömyys on 
saanut nuoret yhä useammin toimeentulotuen piiriin. Alle 24-vuotiaista nuorista 
lähes 30 % haki toimeentulotukea 1990-luvulla tilanteen ollessa pahimmillaan. 
Työttömien nuorten määrä on laskenut laman jälkeen, mutta 
nuorisotyöttömyyttä pidetään edelleen vakavana ongelmana kunnissa. Nuorissa 
on myös ylivelkaantuneita, koska luottoa on annettu menneinä vuosina varsin 
avokätisesti. Velkaantuminen voi johtua esimerkiksi työttömyydestä, 
kodinperustamiseen liittyvien lainojen ottamisesta ja hankintojen tekemisestä, 
opintoveloista; kulutusluotoista ja rästimaksuista. On oletettavaa, että osa 
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velkaantumisesta johtuu myös siitä, että nuoret eivät osaa käyttää rahaa. On 
arveltu, että liian helppo rahansaanti -esimerkiksi toimeentulotuki 
sosiaalitoimistosta- on suurempi syrjäytymiseen johtava riski kuin vähäiset 
taloudelliset varat. Voidaankin kysyä, johtaako köyhyys syrjäytymiseen. Kun 
kaikki nuoret ovat tiukoilla taloutensa kanssa, rahanpuute ei tee kenestäkään 
erilaista. Jos taas toimeentuloon on mahdollisuus ilman omaa työpanosta, nuori 
saattaa liukua passiiviseen oleiluun. (Taskinen 2001, 10-11.) 
 
Syrjäytymiskeskustelussa eristymisellä tarkoitetaan tavallisesti sitä, että nuori ei 
osallistu esimerkiksi koulutukseen tai työelämään. Harvoin puhutaan siitä, että 
nuori voi olla myös sosiaalisesti syrjässä. Nuori ei tällaisessa tilanteessa siis 
seurustele, osallistu vapaa-ajan viettoon tai harrastuksiin oman ikäistensä tai 
muittenkaan kanssa. (Taskinen 2001,10-11.) 
 
Nuorten syrjäytyminen on monimutkainen ja monimuotoinen prosessi, johon 
vaikuttavat erilaiset riskit ja niistä selviytyminen. Myös hyvinvointipuutteiden 
kasaantuminen nuoren elämän eri vaiheessa vaikuttavat. Koska ilmiö on niin 
monimuotoinen, tarkkoja tilastoja vuosittain syrjäytyvien tai syrjäytymisvaarassa 
olevien nuorten määrästä ei ole, mutta arviolta 2-5 % kustakin ikäluokasta on 
vaarassa syrjäytyä. Nuorten syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia 
kustannuksia. Nuorelle ja perheelle syrjäytyminen aiheuttaa henkistä 
kärsimystä, jota ei voi edes mitata rahassa. (Salonen 2002, 48.) 
 
 
2.4 Nuoruus 
 
Nuoruudesta on olemassa useita erilaisia määritelmiä. Lastensuojelulaki 
määrittelee lapsuuden kestävän 18 ikävuoteen asti ja nuoria ovat 18-20-
vuotiaat. (Lastensuojelulaki 2007.) Käytännön elämässä yli 15-vuotiaita 
pidetään nuorina. Täysi-ikäisiksi laki määrittelee 18-vuotiaat, mutta kuitenkin 
Suomen lain mukaan kaikki alle 29-vuotiaat ovat nuoria. (Nuorisolaki 2006.)  
Nuoruusiällä tarkoitetaan lapsen psykososiaalista kehitystä lapsesta aikuiseksi. 
Nuoruusiän ajanjakso sijoittuu 11-25 ikävuoden väliin. Nuoruuden on katsottu 
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alkavan, kun puberteetti on alkanut tuoda fyysisiä ominaisuuksia esiin 10-12 
ikävuoden välillä. Nuoruutta on jaoteltu erilaisiin ajanjaksoihin. Jaotteluja on 
tehty nuoren iän ja fyysisen ja psyykkisen kehityksen mukaan. Ajanjaksot ovat 
varhaisnuoruus 11-14-vuotiaat, keskinuoruus 15-18-vuotiaat ja myöhäisnuoruus 
19-22 tai 25-vuotiaat. Nuoruusvaiheen kehityksen on ajateltu huipentuvan siinä, 
kun nuori löytää omakohtaisen maailmankuvan ja elämänkatsomuksen. Kun 
nuoren elämänpiiri laajenee, minä ja minuus vahvistuvat nuoressa. Tämä ohjaa 
nuorta rakentamaan vuorovaikutussuhteita erilaisiin ihmisiin. (Nurmiranta, 
Leppämäki & Horppu 2009, 78-84.) Tässä työssä tutkitaan 15-18-vuotiaiden 
nuorten vapaaehtoistoiminnan ryhmiä. 
 
Nuoruusiässä muodostetaan oma identiteetti samaistumiskokemuksien ja 
sosiaalisen oppimisen kautta. Kavereiden lisäksi samaistumiskohteita ovat 
erilaiset idolit, sankarit ja ihanteet. (Jarasto & Sinervo 1999, 18.) 
 
Kun nuori varttuu, kodin ulkopuoliset kontaktit lisääntyvät ja suuntautuminen 
samanikäisiin tovereihin kasvaa. Itseään ja identiteettiään etsiessään nuori 
saattaa liittyä erilaisiin ryhmiin, jotka muodostuvat samanikäisistä tovereista. 
Nuoren ollessa ryhmässä, hänelle on tärkeää kokea kuuluvansa joukkoon ja 
saada hyväksyntää. (Jarasto & Sinervo 1999, 89.) Ryhmällä on suuri merkitys 
nuoren kehitykseen. Ryhmässä nuori voi uskaltaa toimia tavoilla joilla hän yksin 
ei uskaltaisi. Kaikki ryhmät eivät ole kuitenkaan nuoren kehitystä tukevia. 
Ryhmä voi jäädä taantumatilaan, joka tarjoaa nuorelle lapsenomaisia yllykkeitä. 
(Aalberg & Siimes 2007, 71-73.) 
 
 
2.5 Yhteisöllisyys 
 
Yhteisöllisyyttä voidaan paikantaa yhteisöstä. Voidaan määritellä, onko kyse 
luonnollisesta, jonkin asian, alueen tai paikan ympärille muodostuneesta 
yhteisöstä. Yhteisö miettii päämääränsä, tavoitteensa, arvonsa ja norminsa. 
Yhteisöllisyys on näiden asioiden tiedostamista, jäsentämistä ja näiden asioiden 
näkyväksi tekemistä. Yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa tai suunnata yhteisöä 
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ohjaavien arvojen, normien ja tavoitteiden avulla. Yhteisöllisyys on sen 
tunnustamista ja arvostamista, että ihmisellä on yhteenkuulumisen tarve ja 
toisten kuulemisesta tulevan uuden voimavaran esiin nostamista. Ryhmää 
kannattaa yrittää pitää yhdessä ja jokaisella on jotakin annettavaa ryhmälle. 
Yhteisö on sitä vahvempi, mitä moninaisempi sen verkosto on ja mitä enemmän 
on ratkottu ongelmia yhdessä. Yhteisöllisyyteen liittyy luottamus yhteisössä 
olevia ihmisiä kohtaan, se on osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ja rakentuu 
yhteisön jäsenten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Ihminen liittyy ja 
identifioituu johonkin sellaiseen, jota hän pitää arvokkaana. Yhteisöllisyyttä on 
myös se, että ihminen tuntee olevansa osallinen ja kokee voivansa vaikuttaa. 
Lisäksi ihminen voi tuntea, että hänestä välitetään ja hän välittää muista. Ennen 
kaikkea yhteisöllisyys on mahdollisuus ja voimavara. (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2011.) 
 
Myös lapsilla on oikeus osallistua yhteisölliseen elämään. Osallistuminen ja 
vuorovaikutus ihmisten välillä yhteisöllisessä elämässä ovat hyvinvoinnin ja 
elämänhallinnan edellytyksiä. Jos lapsi on saanut elää yhteisöllistä elämää, 
hänelle muodostuu sosiaalista pääomaa, joka taas lisää hyvinvointia. 
Ammattilaisille yhteisöllisyys mahdollistaa monialaisen yhteistyön. 
Ammattilaisille se mahdollistaa siis yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämisen. 
Parhaimmillaan yhteisöllisyys näkyy kollektiivisena vastuuna lapsista. 
Yhteisöllisyys ehkäisee ihmisten syrjäytymistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2011.) 
  
2.6 Osallisuus 
 
Aktiivinen kansalaisuus konkretisoituu osallistumisessa. Jos kansalainen on 
passiivinen, hän on statukseltaan vain kansalainen. Ihmisen ollessa mukana 
sosiaalisissa tai yhteiskunnallisissa toiminnoissa, hän elää yhteiskunnassa 
osallistuen ja vaikuttaen. Osallistuminen tuo osallisuutta. Sosiaalisena olentona 
ihminen haluaa kokea osallisuutta eli kuulumista, vaikuttamista ja mukanaoloa. 
Ihminen kokee osallisuutta helpoiten osallistumisen myötä. Osallisuuden 
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vastapari on osattomuus. Osattomuudessa ihminen on osaton joistakin asioista, 
joita pidetään yhteiskunnassa tärkeinä. (Nylund & Yeung 2005, 68-69.) 
Kaikkien ihmisten, niin perheiden, lasten ja nuortenkin osallistuminen omaa 
elämää ja ympäristöä koskeviin asioihin on terveyden edistämisessä olennaista. 
Osallisuus vahvistaa tunnetta siitä, että on merkityksellinen ja hyväksytty 
ihminen. Osallisuus tukee myös toimintakykyä ja sosiaalisia siteitä. Osallisuus 
lisää lasten ja nuorten kykyä tehdä päätöksiä ja terveyteen liittyviä valintoja. 
Osallisuuteen kuuluu erityisesti mahdollistaminen. Luomalla mahdollisuuksia 
parannetaan ihmisten elämänlaatua ja elinehtoja. ( MLL 2009.) 
 
 
2.7 Terveyden edistäminen 
 
WHO:n (1986) määritelmän mukaan terveyden edistäminen on tapahtumaketju, 
jossa ihmisten mahdollisuudet parantaa ja hallita terveyttään lisääntyvät. 
Terveys ja hyvinvointi edellyttävät, että yksilö ja ryhmä kykenevät tyydyttämään 
tarpeitaan, toteuttamaan pyrkimyksiään ja vaikuttamaan ja toimimaan 
ympäristössään. Jokaisen päivän voimavarana on terveys. Se ei kuitenkaan ole 
elämän päämäärä. Terveys ei ole vain sitä, että sairaus puuttuu, vaan siinä 
painottuvat yksilölliset ja sosiaaliset voimavarat sekä toimintakyky. Mitattavan 
terveydentilan lisäksi keskeistä on yksilön oma kokemus terveydestään. 
Terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää siitäkin huolimatta, vaikka ihmisellä 
olisi jokin vamma tai sairaus. Terveelliset elämäntavat, tukea antavat 
ihmissuhteet ja elinympäristö edistävät hyvinvointia. Yhteiskunnalla, 
lähiyhteisöllä ja yksilöllä on kaikilla vastuu terveyden edistämisestä. Terveyttä ei 
voida edistää ainoastaan terveydenhuollon palveluilla. (WHO 1986, 1.) 
 
Puhuttaessa terveyden edistämisestä on alettu korostaa yhä enemmän 
terveyttä positiivisena voimavarana elämässä ja osana arkisia valintoja sekä 
elämän kokonaisuutta. Ihmisten omat lähiyhteisöt on tunnistettu keskeiseksi 
haasteeksi terveyden edistämisen kannalta. Tavoitteena on yhä laajemmin 
ihmisten omaan hallintaan tukeutuva toiminta. Keskeisenä lähtökohtana on, että 
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kouluyhteisö ja perhe voivat olla voimavarana nuoren terveyden edistämisessä. 
(Parviainen 1998, 39.) 
   
1990-luvun alkupuoliskon laman aikana tehdyt säästöt ovat kohdistuneet 
erityisesti terveyttä ja mielenterveyttä edistävään toimintaan. Suomalaisten 
lasten elämään eniten vaikuttava yksittäinen tekijä ovat koulujen tekemät 
säästötoimet. Koulun keskittyessä perustehtäväänsä eli opetukseen, koulun 
kaikki tukitoimet ja samalla lapsia vaikeissa elämäntilanteissa kantanut 
suojaverkko katoavat. Nuoren elämänvaiheen suurimmat riskit liittyvät väärien 
valintojen tekemiseen ja syrjäytymiskehitykseen. Alkoholin ja huumeiden käyttö 
tai karttaminen, koulun, toveripiirin ja seurusteluun liittyvien ongelmien ratkaisu 
sekä rikollisuuden ehkäiseminen ja rikollisen uran valinta tapahtuvat tämän 
kehityskauden aikana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2006.) 
 
Mielenterveyden ja mielen sairauden eroa on haluttu korostaa ottamalla 
käyttöön käsite ”positiivinen mielenterveys” (Bradburn 1965). Positiivinen 
mielenterveys toimii kivijalkana ihmisen elämälle ja se mahdollistaa elämänilon 
ja toivon. Lisäksi se tukee arjessa jaksamista ja auttaa kestämään 
vastoinkäymisiä ja selviytymään niistä. Tunnetasolla mielenterveys on sitä, että 
ihminen kokee hyvinvointia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2007.) 
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3 TEORIAA JA TUTKIMUSTIETOA 
 
 
3.1 Nuorisotyö tarjoaa osallisuutta 
 
Tämän päivän nuori elää myöhäismodernin yhteiskunnan eetoksessa, jossa 
korostetaan yksilöllisyyttä ja epätraditionaalisuutta. Tutut ajallis-paikalliset 
sidokset ovat muuttuneet epäselvemmiksi ja yksilö voi ja joutuu muodostamaan 
itse identiteettinsä. Moraalivalinnat ovat muuttuneet myös suhteellisemmiksi. 
Nuorisotyö on tällaisessa yhteiskunnassa hyvin merkittävä toimintamuoto. 
Nuorisotyö antaa nuorille esimerkiksi tukea elämänhallintaan, toimintaa, 
vertaisuutta sekä muita sosiaalisia kontakteja. Kun nuorisotyötä ajatellaan koko 
yhteiskunnan tasolla, se tukee kansalaisvalmiuksien ja hyvinvoinnin kehitystä, 
lisää toimintaedellytyksiä ja –mahdollisuuksia. Nuorisotyö myös ylläpitää 
arvoilmastoa ja tekee sitä uudeksi.  (Yeung 2002, 76.) 
 
Nuorisotyö, oli se sitten kunnallista, järjestökentällä tai seurakunnassa 
tapahtuvaa, on yksi keskeisimpiä areenoja, joilla nuorten osallisuus 
yhteiskunnassa voi toteutua. Vapaaehtoistoiminta on yksi 
kansalaisaktiivisuuden ja -osallisuuden muoto ja areena. (Yeung 2002, 77.) 
 
Nuorista tekee mielenkiintoisen tarkastelukohteen se, että juuri nuoret ovat 
yleensä se ikäluokka, joka protestoi vallalla olevia olosuhteita vastaan. Viime 
vuosina puheena on ollut paljon nuorten osallistumattomuus 
vapaaehtoistoimintaan. Pia Lundbomin artikkelin mukaan nuorten poliittinen 
aktiivisuus on siirtynyt virallisien puolue- ja järjestökenttien ulkopuolelle. Erilaiset 
yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisryhmät muodostavat yhden tällaisen 
poliittisen osallistumisen areenan. (Lundbom 2002, 107.) 
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3.2 Aikaisempaa tutkimustietoa 
 
 
3.2.1 Nuoret ja vapaaehtoistoiminta  
 
Artikkelissa Nuoret ja vapaaehtoistoiminta–mahdoton yhtälö? Anne Birgitta 
Yeung kertoo Nuori kansalainen -tutkimuksen (Suutarinen ym. 2001)  
tuloksesta, jonka mukaan 14-15-vuotiaiden suomalaisnuorten osallistuminen 
vapaaehtoistoimintaan on vähäisempää moniin muihin maihin verrattuna. 
(Yeung 2004, 1). Artikkelissaan Nuorten aikuisten arvot, asenteet ja osallisuus 
Yeung esittää yhdessä Henrietta Grönlundin kanssa kuitenkin kritiikkiä  
tutkimusta kohtaan toteamalla, että se ei anna kokonaista kuvaa 
suomalaisnuorten osallistumisesta ja asennoitumisesta vapaaehtoistoimintaan. 
Se ei kiinnitä ollenkaan huomiota nuorten tekemään arkiseen 
kansalaistoimintaan, kuten vapaaehtoisuuteen, epämuodolliseen ja -viralliseen 
auttamiseen tai naapuri- ja ystäväapuun. (Yeung & Grönlund 2005, 167.) 
 
Yeung on omassa tutkimuksessaan vuonna 2002 Vapaaehtoistoiminta osana 
kansalaisyhteiskuntaa -ihanteita vai todellisuutta? selvittänyt, että kun 40 % 
suomalaisista ei lähtisi pyydettäessäkään vapaaehtoistoimintaan mukaan, 
nuorilla vastaava luku on vain 25 %. Nuoret käyttävät myös muuta väestöä 
enemmän aikaa vapaaehtoistoimintaan. Samassa tutkimuksessa tulee myös 
esille, että nuorille tyypillisiä ja tärkeimpiä vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat 
toiminta toisten nuorten sekä lasten parissa (35 %), urheilu (35 %) sekä 
terveys- ja sosiaalipalvelut (19 %). Muita nuoria kiinnostavia 
vapaaehtoistoiminnan alueita ovat kulttuuri ja taide (14%), eläinten-, 
ympäristön- ja luonnonsuojelu (19 %) sekä ihmisoikeusasiat (8 %). Vähiten 
nuoria kiinnostaa asuinaluetoiminta. Nuoret ovat siis enemmän kiinnostuneita 
globaaleista asioista kuin lähialueen asioista. Vapaaehtoisuuden muodot, joista 
nuoret ovat kiinnostuneita, ovat usein varsin ideologisia. (Yeung 2004, 1-2.)  
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Vapaaehtoistoimintaan osallistumattomuuttaan suomalaiset nuoret perustelevat 
muita suomalaisia useammin sillä, etteivät ole tulleet ajatelleeksi kyseistä 
toimintaa. Ydinkysymyksenä Yeung pitää sitä, miten nuoret saataisiin 
huomaamaan vapaaehtoistoiminnan useat muodot. Juuri nuoret näyttäisivät 
tutkimusten mukaan olevan  kaikkein kiinnostuneimpia vapaaehtoistoiminnasta, 
mutta ovat samalla muita epätietoisempia osallistumisestaan 
vapaaehtoistoimintaan ja mahdollisuuksistaan. Tarvitaan siis juuri nuorille 
suunnattua vapaaehtoistoiminnan informaatiota ja kannustusta. (Yeung 2004, 
1-2.) 
 
Vapaaehtoistoiminnan ammatillistuminen ja toiminnan vaikeutuminen ovat 
nähtävissä vapaaehtoissektorilla. Tämä saattaa aiheuttaa väestöryhmien 
katoamista vapaaehtoistoiminnasta. On siis tärkeää huomioida se, miten 
Suomessa voitaisiin välttyä siltä, että vapaaehtoistoimintaan lähtevät 
ainoastaan aktiiviset ja monitaitoiset nuoret. Syrjäytymisvaarassa oleva joukko 
jää helposti toiminnan ulkopuolelle. (Yeung & Grönlund 2005, 171.) 
 
Vain yksi sadasta suomalaisnuoresta kertoo, ettei ole lainkaan kiinnostunut 
lähtemään vapaaehtoistoimintaan mukaan. Tämä kannustaa nuorison 
rekrytoimista vapaaehtoistoimintaan. Nuoret kertovat osallistumattomuutensa 
syyksi usein myös sen, että eivät yksinkertaisesti tiedä, miten 
vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan. Pelkkä informaation antaminen 
vapaaehtoistoiminnasta voi siis olla portti vapaaehtoistoimintaan. Nyt tulisi siis 
miettiä sitä, kuinka innostaa, aktivoida ja informoida nuoria 
vapaaehtoistoiminnasta ja muusta kansalaistoiminnasta. Nuoret lähtevät 
vapaaehtoistoimintaan mukaan usein ystävien vaikutuksesta. 
Vapaaehtoistoiminta merkitsee nuorille yhdessä tekemistä, talkootoimintaa, 
sosiaalisuutta ja me-henkeä. (Yeung 2004, 2.) Artikkelissa Nuorten aikuisten 
arvot, asenteet ja osallisuus pohditaan sitä, onko nuorille tarpeeksi matalan 
kynnyksen mahdollisuuksia ja projektinomaisia muotoja toimia. Kansainvälisten 
tutkimusten mukaan tällaisia toimintamuotoja tarvittaisiin. Tarjolla tulisi olla 
enemmän ei sitoutumista vaativia ja joustavia toimintamuotoja, joihin on helppo 
lähteä mukaan ja jotka ovat yksilön itsensä mielestä kiinnostavia ja häntä 
hyödyttäviä. (Yeung 2005, 170, 188.)  
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Vapaaehtoistoiminta edesauttaa demokratian ja kansalaisyhteiskunnan ylläpitoa 
ja auttaa myös nuoria osallistumaan kansalaisyhteiskuntaan esimerkiksi 
poliittisesti. Vapaaehtoisuuden on todettu lisäävän myös hyviä arvoja kuten 
altruismia. Vaikka nuori lähtisi vapaaehtoistoimintaan mukaan niin sanotuista 
itsekkäistäkin syistä kuten työkokemuksen vuoksi, hän voi oppia toiminnasta 
kuitenkin uutta. Hän saattaa myöhemmin sitoutua toimintaan myös 
arvopohjaisista syistä. (Yeung & Grönlund 2005, 170.) 
 
 
3.2.2 Nuoret ja vapaaehtoistoiminnan motivaatio 
 
Anne Birgitta Yeung on kehittänyt vapaaehtoistoimintaan motivoivista tekijöistä 
timanttimallin, joka sisältää neljä osallistumisen ulottuvuutta: Saaminen – 
Antaminen, Jatkuvuus – Uutuus, Etäisyys – Läheisyys sekä Pohdinta – 
Toiminta. (Raninen, Raninen, Toni & Tornaeus 2008, 9). 
 
Saaminen – Antaminen -ulottuvuudessa ihmiset kokevat toiminnan olevan 
antoisaa ja omaa hyvinvointia lisäävää - ihmiset tuntevat olevansa avuksi ja 
lisäävänsä toisten hyvinvointia (Raninen, ym. 2008, 9). 
 
Jatkuvuus – Uutuus -ulottuvuudessa ihminen saa toiminnan myötä 
mahdollisuuden jatkaa esimerkiksi työssä oppimiensa taitojen käyttöä. Ihminen 
saa tilaisuuden uuden oppimiseen ja kohdata uusia haasteita (Raninen ym. 
2008, 9.) 
 
Etäisyys – Läheisyys -ulottuvuudessa toiminta nähdään sopivan 
epämuodollisena, epäsäännöllisenä ja joustavana ajankäytön kannalta. Ihminen 
saa toiminnan kautta mahdollisuuden kuulua ryhmään ja tutustua uusiin ihmisiin 
ja keskustella näiden kanssa. (Raninen ym. 2008, 9.) 
 
Pohdinta - Toiminta -ulottuvuudessa toiminnassa on mahdollisuus pohtia omia 
arvojaan ja keskustella niistä muiden kanssa. Toiminta mahdollistaa arvojen 
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toteuttamisen käytännössä ja konkreettisten asioiden tekemisen. (Raninen ym. 
2008, 9.)  
 
Timanttimallin neljän ulottuvuuden kahdeksan ääripäätä eivät aina esiinny 
edellä mainitun mukaisesti vaan ne voivat myös esiintyä erilaisina yhdistelminä, 
joista yleisiä ovat esimerkiksi Uutuus – Läheisyys, Toiminta - Läheisyys, 
Antaminen – Pohdinta ja Antaminen – Jatkuvuus. Harvinaisempia yhdistelmiä 
ovat esimerkiksi Jatkuvuus – Pohdinta ja Uutuus – Saaminen. (Raninen ym. 
2008, 10.) 
 
Jani Lahnavik on tehnyt Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten 
kansalaisaktiivisuuden lisääminen vapaaehtoistoiminnan muodossa – 
haasteena nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -projektille opinnäytetyön. 
Työn aiheena on Motivoiko vapaaehtoistoiminta? -Porilaisten nuorten käsitykset 
ja kokemukset vapaaehtoistoiminnasta ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta. 
Työn yhtenä tarkoituksena on ollut selvittää nuorten motiivit osallistua 
koulutukseen. (Lahnavik 2010, 2, 38.) 
 
Tutkimustuloksista selviää, että nuoria motivoi koulutukseen lähtemisessä 
kaikkein eniten auttaminen, hyödyllisyys ja oppiminen. Näistä auttaminen oli 
kaikkein suurin syy koulutukseen lähtemisessä. Nuoret kokevat, että hyötyvät 
koulutuksesta kahdella tavalla: Toinen on oma hyöty eli se, että todistuksesta 
on jatkossa hyötyä jatkokoulutukseen ja töihin haettaessa. Lisäksi nuoret 
näkevät tekemänsä vapaaehtoistoiminnan hyödyttävän myös niitä, joiden 
hyväksi sitä tehdään. Oppiminen tarkoittaa nuorten mukaan uusien taitojen 
oppimista ja lisätiedon saamista vapaaehtoistoiminnasta. Muita motivoivia 
tekijöitä ovat kavereiden mukaan lähteminen, tekemisen saaminen, hauskuus, 
hyvä ilmapiiri, hyvä mieli, omasta mielestä mukava toiminta, halu tutustua uusiin 
ihmisiin, uusien asioiden kokeilu ja kuuluminen johonkin. (Lahnavik 2009, 48-
49.)  
  
Nuoret pitivät työn palkattomuutta ja toisten kunnioittamista tärkeinä asioina. 
Koulutus on saanut aikaan sen, että nuoret ovat alkaneet pohtia arvojaan. 
Nuoret ovat alkaneet pitää vapaaehtoistoimintaa sekä tekijälle että saajalle 
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henkistä ja henkilökohtaista hyvinvointia tuottavana asiana. (Lahnavik 2010, 67-
68.) 
 
Suomalaisia nuoria on yhteiskunnallisissa keskusteluissa pidetty passiivisina  
vapaaehtoistoiminnassa. Tutkimusten mukaan nuoria kuitenkin kiinnostaa 
vapaaehtoistoiminta. Nuoret ovat kertoneet olevansa valmiita osallistumaan, jos 
joku vain pyytäisi heitä mukaan. Ne nuoret, jotka eivät ole osallistuneet, ovat 
selittäneet osallistumattomuuttaan sillä, että eivät ole tulleet ajatelleeksi kyseistä 
toimintaa. Nuorten osallistumiseen vaikuttaa myös toisten nuorten toiminnassa 
mukana oleminen. Tulevaisuutta ajatellen vapaaehtoistoiminnan kulmakivi on  
nuorissa. (Yeung & Grönlund 2005, 167.) 
 
 
3.2.3 Nuorten vapaa-aika 
 
Nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan vapaa-ajan määrä on lisääntynyt ja 
sen merkitys on kasvanut. Kehityksen nähdään ennen kaikkea koskettavan 
nuorta ikäryhmää. Historiallisesti vapaa-ajan käsite nykyisessä merkityksessään 
liittyy moderniin yhteiskuntaan ja sen syntyyn. Lisäksi käsite liittyy myös 
palkkatyöyhteiskunnan syntyyn. Kun ihmiset elivät maatalousyhteiskunnassa, 
työtä, perhettä ja henkilökohtaista elämää ei voinut erottaa toisistaan samaan 
tapaan kuin nykyään. Vasta 1950-luvun talouskasvun aikaan Suomessa syntyi 
ensi kertaa tilanne, jossa teini-ikäisillä oli vapaata aikaa ja hieman myös rahaa. 
(Myllyniemi 2009, 7.) 
 
Nuorille vapaa-aika on tärkeää monestakin syystä. Vaikka oma perhe onkin 
tärkeä, nuoret alkavat luoda myös perheen ulkopuolisia ihmissuhteita 
itsenäistymisvaiheessaan. He kokeilevat eri identiteettejä ja toimintamuotoja. 
Nuoret myös hankkivat itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja 
ihmissuhteissaan. Keskeisenä toimintakenttänä tässä toimii vapaa-aika, joka on 
nuorille työn ja ”pakollisen” toiminnan vastapainoa. Erityisesti nuorille vapaa-
aika merkitsee vapautta, omaa aikaa, itse valittua tekemistä ja seuraa sekä 
virkistymistä koulusta ja työstä. Tämän päivän yhteiskunnassa vapaa-aika 
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nähdään irrottautumisena kiireestä ja pakoista. Vapaa-ajasta voi tulla myös 
suorittamista jolloin vapaa-ajallakin tehdään asioita, joista on hyötyä 
tulevaisuudessa työtä tai koulutuspaikkaa hakiessa. (Määttä & Tolonen 2011, 5-
6.)  
 
Vapaa-aikatutkimuksen mukaan nuoret ovat selvästi tyytymättömämpiä vapaa-
aikaansa kuin terveyteensä tai ihmissuhteisiinsa. Kaikkein tyytymättömimpiä 
vapaa-aikaansa ovat 15-19-vuotiaat nuoret. (Myllyniemi 2009,123,125.) Nuorten 
tyytyväisyys omaan vapaa-aikaansa on kahdessa vuodessa laskenut hyvin 
nopeasti. Yksi syy tähän saattaa olla siinä, että samassa ajassa tyytyväisyys 
taloudelliseen tilanteeseen on myös laskenut nopeasti. Moni nuori kokee, että 
rahanpuute estää osallistumisen vapaa-ajan toimintoihin. (Myllyniemi 2009, 
126-127, 129.) 
 
Nuorten vapaa-ajan yhteisöllisyydet, kuten yhteydenpito vanhempiin ja ystäviin, 
näyttävät olevan nopeassa muutoksessa. Muutoksia on tapahtunut myös 
järjestöihin kuulumisessa, erityisesti nuorimmassa ikäryhmässä. Tuloksissa 
korostuu ennen kaikkea järjestöjen ulkopuolisen omaehtoisen toiminnan 
merkityksellisyys nuorten vapaa-ajassa. (Myllyniemi 2009, 3.) Asennetasolla 
näkyy kriittisyyttä järjestäytynyttä toimintaa kohtaan. Tämä näkyy esimerkiksi 
siinä, että lähes puolet nuorista ajattelee vapaa-ajantoiminnan olevan mukavaa, 
mutta he eivät halua liittyä jäseneksi mihinkään. (Myllyniemi 2009, 169.) 
Vapaamuotoinen toiminta tuntuu olevan selkeämmin yhteydessä nuorten 
korkeampaan tyytyväisyyteen vapaa-aikaansa kuin järjestöissä toimiminen 
(Myllyniemi 2009, 169).  
 
Erilaiset ajanviettotavat voivat tuntua enemmän tai vähemmän omalta ajalta. 
Vapaa-aikatutkimuksessa mukana olleet nuoret kokevat eniten omaksi 
ajakseen yksin vietetyn ajan ja kaverien kanssa olemisen. Vähiten nuoret 
kokevat omaksi ajakseen koulussa tai työssä olemisen. Aika tuntuu siis sitä 
omemmalta, mitä vapaampaa se on. Mitä järjestetymmästä ajankäytöstä on 
kyse, sitä vähemmän se tuntuu omalta. (Myllyniemi 2009, 26.) 
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Vapaa-aika määrittyy vain, kun sitä suhteutetaan johonkin toiseen aikaan. Jos 
ihmisellä ei ole työtä, koulua, perhettä tai muuta, johon vapaa-aikaa voi rajata, 
voi kysyä, onko silloin vapaa-aikaakaan. Tutkimuksen mukaan nuoret kokevat 
ennemmin vapaa-aikaa olevan runsaasti, kuin että sitä olisi liian vähän. 
Kaikkein nuorimmassa ikäryhmässä enemmistö kokee vapaa-aikaa olevan 
runsaasti, eivätkä he tiedä, mitä kaikella sillä ajalla tekisivät. (Myllyniemi 2009, 
20.) 
 
 
3.2.4 Toiminnan kiinnostavuus omalla asuinpaikalla 
 
Vajaa kolmannes 10-29-vuotiaista pitää kiinnostavana asuinpaikkansa nuorille 
järjestettyä toimintaa. Hieman useampi on vastakkaista mieltä. Erityisen 
tyytymättömiä paikkakuntansa järjestettyyn toimintaan ovat alle 15-vuotiaat. 
Heistä yli puolta järjestetty toiminta ei kiinnosta. (Myllyniemi 2009, 55.) 
 
Hämmästyttävän harva, siis joka kymmenes nuori, uskoo voivansa vaikuttaa 
siihen, mitä toimintaa heidän kotipaikkakunnallaan nuorille järjestetään. Nuoret 
tuntuvat siis kokevan, että aikuiset päättävät vapaa-ajan tarjonnasta. Tämä on 
paradoksaalista, koska vapaa-ajan tulisi olla omaehtoista. Erityisesti alle 15-
vuotiaat pitävät omia vaikutusmahdollisuuksiaan vapaa-ajan tarjontaan 
vähäisinä. (Myllyniemi 2009, 58.) 
 
 
3.2.5 Ystävät 
 
Lähes jokaisella kyselyyn vastaajalla on ainakin yksi hyvä samaa sukupuolta 
oleva ystävä. Yleisimmin hyviä ystäviä molemmilla sukupuolilla on kaksi. 
(Myllyniemi 2009, 78.) Noin puolet 10-29-vuotiaista tapaa päivittäin ystäviään. 
Useampi kuin neljä viidestä tapaa ystäviään vähintään viikoittain. 
Tapaamistiheys liittyy selvästi ikään, ja se laskee iän myötä tasaisesti. Pojat 
tapaavat ystäviään hieman säännöllisemmin kuin tytöt.( Myllyniemi 2009, 88.) 
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Hyvien ystävien määrällä ei näytä olevan yhteyttä tyytyväisyyteen elämässä. 
Ystävien tapaamistiheydellä on yhteys tyytyväisyyteen elämässä. (Myllyniemi 
2009, 123.) 
 
Kun uudet yhteydenpitovälineet, kuten kännykät, sähköposti ja sosiaalinen 
media ovat vallanneet alaa, nuoret ovat olleet muutoksen eturintamassa. 
Kasvokkain tapaamiset ovat harventuneet samalla, kun välineellinen 
yhteydenpito on tiivistynyt. Nuoret ovat yhteydessä ystäviinsä netin ja 
puhelimen välityksellä selvästi tapaamisia useammin. Ne, jotka ovat useammin 
yhteydessä ystäviinsä puhelimen ja netin välityksellä, myös tapaavat useammin 
ystäviään kasvotusten. (Myllyniemi 2009, 91, 93.)  
 
 
3.2.6 Koti ja perhe  
 
Perhekäsitys on muuttumassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Perhe on 
muuttumassa parisuhdekeskeisemmäksi ja avioerojen sekä erilaisten 
uusperheiden määrä on lisääntymässä. Myllyniemi kertoo Katja Yesilovan 
toteavan tekemässään perheen paikkaa ja merkitystä suomalaisessa 
yhteiskunnassa käsittelevässä väitöstutkimuksessaan (2009), että vasta kun 
avioliiton merkitys perheen perustana on murtunut, ydinperhettä on alettu pitää 
olennaisena lapsen kehityksen kannalta. Nyt kun 2000-luvulla perheet 
moninaistuvat, hajoavat ja muodostuu uudenlaisia perhemuotoja, ydinperhettä 
on alettu pitää ihmisenä olemisen ehtona ja ainoana oikeana perhemallina. 
Perheen asema ei nykyisessä individualisoituvassa kulttuurissa vaikuta 
uhatulta. Kyselytutkimusten mukaan suomalaisten perhemyönteisyys on 
kasvussa. (Myllyniemi 2009, 102.) 
 
Viime vuosina on havaittu, että nuoret kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta 
omaan perheeseensä vahvemmin kuin mihinkään muuhun kysyttyyn 
sosiaaliseen yksikköön. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä tuntee edelleen 
kuuluvansa tiiviisti perheeseen. Perheen kanssa vietetyn ajan tärkeys on 
kasvamassa. Vapaa-ajasta kysyttäessä nuoret pitävät omaa vapaata aikaansa 
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myös perheen aikana. (Myllyniemi 2009, 103.) Myllyniemen kyselyyn 
vastanneista kaikista 10-29-vuotiaista vajaan kolmasosan vanhemmat ottavat 
osaa johonkin lastensa vapaa-ajan toimintaan. Luonnollisesti vielä 
lapsuudenkodissa asuvien nuorten vanhemmat ovat enemmän mukana 
lastensa vapaa-ajan toiminnoissa. (Myllyniemi 2009, 110.) 
 
 
3.2.7 Järjestöjen ulkopuolinen vapaa-aika 
 
Vapaa-aikatutkimuksen mukaan järjestöihin ja vastaaviin osallistuminen on 
yleisempää (45 prosenttia) kuin osallistuminen muuhun järjestettyyn toimintaan 
(36 prosenttia). Nuorista 40 prosenttia taas osallistuu sellaiseen vapaa-ajan 
ryhmään, jonka toimintaa ei koeta järjestetyksi. Harrastuksia, jotka eivät 
tapahdu missään ryhmässä, vaan tavallisesti yksin, on jopa 62 prosentilla 
nuorista. Tähän laajaan ryhmään kuuluu varmasti monenlaisia harrastuksia, 
joista osassa on myös yhteisöllinen ulottuvuutensa. (Myllyniemi 2009, 49.) 
Järjestöosallistumisessa ei eri sukupuolilla ole eroa, mutta pojat osallistuvat 
järjestöjen ulkopuolisiin aktiviteetteihin enemmän (järjestettyihin ja 
järjestämättömiin). Tytöillä taas on enemmän yksinäisiä harrastuksia ilman 
minkään näköistä ryhmää. (Myllyniemi 2009, 49-50.) 
 
Tutkimuksessa on havaittu, että 88 prosentilla vastaajista on jokin kysytyistä 
vapaa-ajan harrastuksista. Toinen ääripää ovat ne 12 prosenttia, joilla ei ole 
mitään harrastusta tai muutakaan vapaa-ajan toimintaa (ainakaan sellaista 
jonka löytäisi kyselyn avulla). Peräti 28 prosenttia 10-14-vuotiaista on ilman 
yhtään vapaa-ajan harrastusta. Nuoret vaikuttavat olevan tyytyväisimpiä vapaa-
aikaansa silloin, kun eivät ole mihinkään järjestöön sitoutuneina. Järjestämätön 
vapaa-ajan toiminta taas on selkeästi yhteydessä nuorten suurempaan 
tyytyväisyyteen vapaa-aikaansa. (Myllyniemi 2009, 51.) 
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4 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS 
 
 
Tutkijat päättivät toteuttaa tutkimuksen, koska vapaaehtoistoiminta on 
ajankohtainen ja kiinnostava aihe. Tutkimuksesta on hyötyä myös Diakonia-
ammattikorkeakoulun Porin toimipaikan Nuorten kansalaisaktiivisuuden 
lisääminen vapaaehtoistoiminnan muodossa – haasteena nuorten näköinen 
vapaaehtoistoiminta –projektille, koska se saa kyselyistä tietoa projektin 
onnistumisesta ja myös arvokasta tietoa ja tukea perustehtävänsä tueksi. 
Tutkijat saivat opinnäytetyön aiheidean projektin vetäjiltä. Vapaaehtoistoiminnan 
merkityksen osoittaminen nuorten vapaa-ajassa osoittaa vapaaehtoistoiminnan 
arvon niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. On mielenkiintoista nähdä, 
kiinnostaako vapaaehtoistoiminta vielä nuoria ja mitä vaikutuksia 
vapaaehtoistoiminnan projekti on saanut aikaan nuorissa. 
 
Tässä tutkimuksessa on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisen 
tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, tulkita ja luoda kuvaava malli 
tulkittavalle ilmiölle. Tätä varten tarvitaan viitekehys, jonka läpi ilmiöitä eli siitä 
saatuja havaintoja tarkastellaan. Laadullinen tutkimusote etenee käytännön 
ilmiöistä ja havainnoista yleiselle tasolle eli empiriasta teoriaan. Laadullisen 
tutkimuksen aineiston keruussa on pyrittävä monipuolisuuteen. Aineistossa voi 
olla haastatteluja, havainnointia, tutkijan omia muistiinpanoja sekä autenttisia 
asiakirjoja. (Anttila 2006.)  
 
Laadullinen tutkimus on ainutkertaista ja tilannesidonnaista. Sen ymmärtäminen 
miten jokin asia tai liittyy ympäristöönsä on olennaisen tärkeää myöhemmille 
tulkinnoille. Sitä apuna käyttäen analyysi voidaan yhdistää laajempiin 
sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin. Mukana voi olla kuvausta esimerkiksi siitä, 
millaisiin sosiaalisiin yhteyksiin, instituutioihin, kulttuuripiirteisiin, ajankohtaan ja 
ympäristötekijöihin ilmiö liittyy. (Anttila 2006.) 
 
Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on kokonaisvaltainen tiedonhankinta, 
aineistonkeruu luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tietoa kerätään ihmisen 
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välityksellä, induktiivisen analyysin ja laadullisten metodien käyttö, tarkoituksen 
mukainen kohdejoukko, tutkimussuunnitelman muodostuminen tutkimuksen 
edetessä ja tapauksien käsittely ainutlaatuisina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2002, 153-155.) Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan merkitysten 
maailmaa, joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. (Vilkka 2005, 97). 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada ihmisten omia kuvauksia heidän 
kokemastaan todellisuudesta. (Varto 1992, 23-24). 
 
Tämä tutkimus on laadullinen, koska tarkoituksena oli saada nuorten omia ja 
vapaasti kirjoittamia vastauksia. Nuorille annetussa kyselylomakkeessa oli 
avoimia kysymyksiä, jotta nuorten oma ääni saataisiin mahdollisimman hyvin 
kuuluville. Näin on saatu paremmin selvyyttä siitä, mikä merkitys 
vapaaehtoistoiminnalla todellisuudessa on nuorten vapaa-ajassa. Laadullinen 
tutkimusote sopi tähän tutkimukseen myös sen vuoksi, koska aineiston keruu 
tapahtui luonnollisissa, todellisissa tilanteissa.  
 
 
4.1 Tutkimustehtävä 
 
Pääasiallisena tutkimustehtävänä oli selvittää mikä merkitys 
vapaaehtoistoiminnalla on nuorten vapaa-ajassa. Taustaoletuksena oli, että 
vapaaehtoistoiminta ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja lisää positiivisten 
vaikutuksiensa kautta heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Muita tarkasteltavia 
asioita olivat vapaaehtoistoiminnan merkitys, vapaaehtoistoiminta osana vapaa-
aikaa ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta seurannut muutos. Nämä olivat 
täsmälliset tutkimustehtävät. 
 
 
4.2 Aineisto ja sen keruu 
 
Kyselylomakkeen kysymyksiä ja aineiston keruuta suunniteltiin yhdessä 
projektin työntekijöiden kanssa. Kyselylomakkeessa on kolme teemaa, ja 
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jokaisen teeman alla on kolme kysymystä. Projektin työntekijät auttoivat 
kysymysten teemoittelussa. Kyselylomakkeen teemat olivat 
vapaaehtoistoiminnan merkitys, vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa sekä 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta seurannut muutos (LIITE 1)  
 
Tutustuimme osaan kyselyyn osallistuvista nuorista jo ennen kyselyn tekemistä. 
Olimme kaksi kertaa mukana nuorten vapaaehtoistoimijoiden koulutuksessa ja 
osallistuimme Kansainväliseen vapaaehtoistoiminnan päivään, joka järjestettiin 
5.12.2010 Porissa. Olimme lisäksi yhden nuorten vapaaehtoistoimijoiden 
ryhmän kanssa laulamassa joululauluja Liinaharjan vanhainkodissa Porissa. 
Kävimme jo ennen kyselyjen tekemistä tutustumassa nuoriin, jotta varsinainen 
aineiston keruu sujuisi paremmin. Aineiston keruuta olimme itse seuraamassa 
ja toteuttamassa vapaaehtoistoiminnan ryhmien tapaamisissa. Muutamista 
tapaamisista projektin työntekijät hankkivat meille aineistoa 
yhteensopimattomien aikataulujen vuoksi.  Aineisto kerättiin vain osalta 
projektin kautta vapaaehtoistoimintaan osallistuneilta nuorilta. Tämä siksi, että 
kaikkien ryhmien kanssa ei saatu aikatauluja sovitettua yhteen.  
 
Nuoret tunsivat toisensa hyvin, joten ryhmissä oli toverillinen ilmapiiri. Nuoria 
kannustettiin vastaamaan kyselyyn, ja he olivat selvästi motivoituneita 
vastaamaan. Tämä näkyi siinä, että muutamaa nuorta lukuun ottamatta kaikki 
vastasivat jokaiseen kysymykseen. Osassa tapaamisista nuoret olivat melko 
levottomia, mutta halusivat kuitenkin vastata kyselyyn keskittyneesti. Projektin 
työntekijöistä oli suuri apu, koska he auttoivat nuorten ohjaamisessa. Nuoret 
saivat kysellä meiltä ja projektin työntekijöiltä, jos kyselyssä jokin oli epäselvää. 
Kysymyksiin pyrittiin kuitenkin vastaamaan siten, että nuoret itse kirjoittaisivat 
omat ajatuksensa eikä heitä johdateltaisi vastaamaan tietyllä tavalla. 
Varauduimme jo ennen siihen, että nuoret saattavat kysyä selventäviä 
kysymyksiä ja mietimme etukäteen, miten vastata niihin johdattelematta.  
 
Tapaamisissa oli keskimäärin viisi nuorta, suurin osa tyttöjä. Poikia oli vain 
muutama. Kaikki 21 nuorta, joille kyselylomake annettiin, myös vastasivat 
lomakkeen kaikkiin kysymyksiin.  
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4.3 Analyysitekniikka 
 
Tutkimuksen aineisto, 21 kyselylomakkeen vastaukset analysointiin 
teemoittelun avulla. Teemoja eli keskeisiä aiheita muodostettiin etsimällä 
vastauksista yhdistäviä seikkoja. Analyysissä oli sisällönanalyyttisiä piirteitä, 
koska aineisto hajotettiin ensin osiin, käsitteellistettiin ja koottiin uudestaan 
uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Kyselyn jokaisen teeman vastaukset 
analysoitiin erikseen.   
 
Teemoittelussa laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten 
aihepiirien mukaan. Se muistuttaa luokittelua, mutta siinä korostuu lukumäärien 
sijasta teeman sisältö. Kun on tehty alustava luokittelu, aineistosta aletaan etsiä 
varsinaisia teemoja. Teemoittelun tueksi voidaan tehdä teemakortisto. Siihen 
aineisto pilkotaan eri aihealueittain. Aineistosta etsitään tiettyä teemaa kuvaavia 
näkemyksiä, jotka viedään sitten kortistoon sitä kuvaavan teeman alle. Näin 
saadaan luokiteltua sisällöllisiä näkemyseroja, joita eri teemoilla on. (Kajaanin 
ammattikorkeakoulu i.a.) Teemoiksi hahmotetaan sellaisia aiheita, jotka 
toistuvat aineistossa muodossa tai toisessa. Teemoittelu analyysimenetelmänä 
etenee teemojen muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden 
yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. (Jyväskylän yliopisto i.a.) 
 
 
4.4 Tutkimusaikataulutus 
 
Tutkimusprosessi alkoi keväällä 2010, kun projektin työntekijät ehdottivat meille 
tätä aihetta. Aloimme lukea aiheeseen liittyvää teoriaa ja muodostaa tarkempaa 
kuvaa siitä mitä alamme tutkia. Teimme myös kyselylomakkeen kysymykset. 
Keväällä ja kesällä 2011 toteutimme kyselyn nuorille ja saimme tästä aineiston 
tutkimustamme varten. Syksyllä 2011 analysoimme aineiston ja kokosimme 
opinnäytetyön valmiiksi. 
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5 TULOKSET 
 
 
5.1 Vapaaehtoistoiminnan merkitys 
 
Ensimmäisessä tutkimuksen teema-alueessa käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan 
merkitystä. Siinä tulivat esille muille antaminen ja itse saaminen. Muille 
antamisella viitattiin vapaaehtoistoiminnan kohteeseen ja itse saamisella niihin 
asioihin, joita vapaaehtoistoiminta tuo tekijöille itselleen (Kuvio 1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Vapaaehtoistoiminnan merkitys 
 
TEEMA 1: Vapaaehtoistoiminnan 
merkitys 
- Ilon ja avun antaminen 
 
- Muiden opettaminen 
 
- Muiden työmäärän  
helpottaminen 
 
- Ympäristön kaunistuminen 
- Hyöty tulevaisuudessa 
 
- Ilon ja hyvän mielen 
saaminen 
 
- Ystäviä, ihmiskontakteja 
ja tekemistä 
 
- Oma oppiminen 
 
Muille antaminen 
Itse saaminen 
Vapaaehtois- 
toiminnan  
kohde 
Vapaaehtois- 
toiminnan 
tekijä 
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Vapaaehtoistoiminnan tekemisellä on nuorten vastausten mukaan merkitystä 
sekä vapaaehtoistoiminnan tekijälle itselleen että myös vapaaehtoistoiminnan 
kohteelle. Nuoret kokevat itse saavansa vapaaehtoistoiminnasta ja lisäksi he 
kokevat antavansa toisille asioita. Vapaaehtoistoiminta antaa nuorille iloa ja 
hyvää mieltä. Ilon ja hyvän mielen saamiseen liittyviä vastauksia oli kaikkein 
eniten ja ne liittyivät vastauksissa usein yhteen. Auttaminen tuo siis myös itselle 
hyvän mielen. Vastauksista voi päätellä, että vapaaehtoistoiminnan tekeminen 
tuo nuorten vapaa-aikaan hyvää mieltä omasta toiminnasta ja siitä, että on 
tehnyt toisille hyvää. Kysymyksenä oli: ”Mitä koet saavasi ja miten hyötyväsi 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta?” (Kuvio 1.) 
 
Toiminnan myötä saa itselleen hyvän mielen ja mahdollisesti myös 
tuottaa muille iloa. Itse nautin toiminnasta hyvän mielen vuoksi, on 
hienoa tuntea itsensä hyödylliseksi ja samalla auttaa eläimiä tai 
ihmisiä. 
 
Vapaaehtoistoiminnassa mielestäni parasta on se, että saa oikeasti 
autettua ihmisiä ja iloa aikaan. Lasten iloiset naamat ovat jotakin 
niin piristävää! 
 
Vapaaehtoistoiminnalla on nuorille myös se merkitys, että he hyötyvät siitä 
tulevaisuudessa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tulevaisuuden 
hyötyyn liittyviä vastauksia oli melko paljon (kuvio 1). 
 
...se hyödyttää esimerkiksi työnhaussa, kun voi sanoa ja näyttää 
että osaa tehdä näitä ja näitä asioita. 
 
Tulevaisuuteen on luultavasti monia hyötyjä varsinkin 
ammatinvalinnassa ja töitä haettaessa. 
 
Saan myös työkokemusta. 
 
Tärkeä merkitys vapaaehtoistoiminnalla on myös ystävien, muiden 
ihmiskontaktien ja tekemisen saamisessa. Vastausten mukaan nuoret pitävät 
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myös porukassa tekemisestä. Yhdessä vastauksessa näkyi sekin, että nuori piti 
tärkeänä sitä, että toiminta on juuri heille mieleistä. Myös oma oppiminen näkyi 
paljon vastauksissa. Lisäksi uudet kokemukset, onnistumisen elämykset ja 
itsensä tunteminen tarpeelliseksi näkyvät jonkin verran vastauksissa. (Kuvio 1.) 
 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuessani koen saavani ensinäkin 
auttaa muita ihmisiä mutta myös mielekästä, uutta tekemistä 
vapaa-aikaani. 
 
Arki ei ole tylsää kun on mielekästä ja mukavaa tekemistä. 
 
Porukassa viihtyy ja toiminta on juuri meille mieleistä. 
 
Saan tietoa. Ja lisäksi opin (ja opetan :) ) 
 
Saan sellaista kokemusta, mitä ei ilman saa. 
 
Parasta on, kun näkee tyytyväisen ilmeen työn kohteen/kohteiden 
kasvoilla ja tuntee itse myös onnistuneensa tehtävässään. 
  
Lisää itseluottamusta itselle. 
 
Nuoret ovat huomanneet myös vapaaehtoistoiminnan kohteen saavan paljon. 
Vastauksista käy ilmi, että nuoret pitävät siitä, että voivat jakaa iloa ja apuaan, 
opettaa muita, helpottaa muiden työmäärää, tuoda jotain uutta ihmisille ja myös 
esimerkiksi siitä, että ympäristö kaunistuu kukkia istuttamalla. Nuoret saavat 
tunteen, että heidän tekemänsä työ on vaikuttanut muiden ihmisten elämään. 
Nuoret voivat tuntea itsensä tarpeellisiksi. Kaikkein eniten näistä vastauksista 
nousi toisten oppiminen heidän toimintansa kautta. Kysymyksenä oli: ”Mitä 
vaikutuksia tekemälläsi vapaaehtoistoiminnalla on ollut?” (Kuvio 1.)  
 
Jaah...SPR:n Kontin lastenpäivät olivat varmasti hyvä kun 
paikkasimme pois jääneen ryhmän. 
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Helpottanut muiden työmäärää tapahtumissa. 
 
Tuonut jotain uutta, sikäli kun sitä ei ilman vapaaehtoistoimijoita 
olisi välttämättä saatu. 
 
Vanhuksille ja lapsille meidän toimintamme on tuonut iloa. 
 
Olin maahanmuuttajalasten läksykerhossa ja joka kerralla oli 
hienoa nähdä heidän oppivan jotain uutta ja ymmärtävän opetettuja 
asioita. 
 
..istutimme tulppaaneita ja narsisseja ympäri Sampolaa, siitä tulee 
keväällä kaunis näkymä. 
 
Kolmantena kysymyksenä oli: ”Mikä vapaaehtoistoiminnassa on parasta?” 
 
Se kun näkee tekemisen hyödyn. Tärkeintä silti on, että itse nauttii 
tekemisestä + kokemukset.” 
 
Ehdottomasti hyvä ryhmähenki ja mielekäs tekeminen!” 
 
Ystävät ja hyvä seura sekä itse kunnon toiminta.” 
 
Olla kavereiden kanssa ja saada aika kulumaan.” 
 
ihmiset! :)” 
 
 
5.2 Vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa 
 
Tutkimuksen toisessa teema-alueessa käsiteltiin vapaaehtoistoimintaa osana 
vapaa-aikaa. Vastauksista tulivat esiin ajankäyttö ilman vapaaehtoistoimintaa ja 
suhtautuminen vapaaehtoistoiminnassa kuluvaan aikaan. Sosiaalisten 
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kontaktien lisääntyminen ja toiminnan lisääntyminen kertoivat vapaa-ajan 
aktiivisuuden lisääntymisestä vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä. 
Vastaajat kertoivat usein myös mielialansa parantuneen toiminnan myötä 
(Kuvio 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa 
 
Vapaaehtoistoiminta näyttää lisäävän nuorten vapaa-ajan aktiivisuutta elämän 
monilla osa-alueilla. Sosiaaliset kontaktit ja monenlainen toiminta lisääntyy. 
TEEMA 2: Vapaaehtoistoiminta 
osana 
vapaa-aikaa 
- Ilman 
vapaaehtoistoimintaa 
ei erityistä tekemistä 
 
- Ilman 
vapaaehtoistoimintaa 
enemmän ystävien, perheen 
ja muiden harrastusten 
parissa 
 
 
 
 
 
Ajankäyttö 
ilman  
vapaaehtois- 
toimintaa 
 
Vapaaehtoistoimintaan 
kuluva aika 
Ei omaa aikaa/ 
Omaa aikaa 
Vie paljon aikaa/ 
ei vie paljoa aikaa 
- Kavereita ja kokemuksia 
 
- Sosiaalisuuden 
lisääntyminen 
 
 
Sosiaalisten 
kontaktien  
lisääntyminen 
- Toiminnan lisääntyminen 
 
- Uutta tekemistä 
 
- Auttamisen lisääntyminen 
 
- Uuden oppiminen 
Toiminnan  
lisääntyminen 
- Parempi mieli 
Mielialan  
paraneminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vapaa-ajan 
aktiivisuuden 
lisääntyminen 
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Monet mainitsevat myös mielialan parantuvan vapaaehtoistoiminnassa. 
Vastausten perusteella nuoret oppivat uusia asioita, auttamishalu lisääntyy, 
elämään tulee uutta tekemistä, sosiaalisuus lisääntyy ja kavereita ja 
kokemuksia tulee lisää. Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen on siis 
tuonut nuorten vapaa-aikaan paljon uutta. Kaikkein eniten nuoret vastaavat 
oppivansa uusia asioita (kuvio 2). 
 
On oppinut mikä on oikeasti järkevää ja mikä tyhmää. Arvostan 
enemmän asioita ja mietin tarkemmin mitä teen. 
 
Olen saanut paljon tietoa lisää yhteiskunnasta, 
vapaaehtoistoiminnasta ja sen vaikutuksista ympärillä olevaan. 
Olen myös oppinut arvostamaan enemmän asioita ja tekoja joita 
minulle on tehty ja kuinka tärkeää se on. 
 
kokemusta, kavereita, ajanvietettä ja hommaa. 
 
Uusia ihmiskontakteja ja näkemyksiä. 
 
Rauhallisuutta ja todella hyvän mielen. 
 
Auttaminen on lisääntynyt. Ja riehuminen vähentynyt. 
 
Lisää sisältöä elämään. On mukavaa, kun on tapaamisia 
”säännöllisesti”, niin ei katoa rytmi. 
 
Vastausten perusteella eniten oli niitä nuoria, joilla ei tuntunut olevan mitään 
erityistä tekemistä ilman vapaaehtoistoiminnan tekemistä. Näitä vastauksia oli 
todella paljon. Aktiivisuuden lisääntymisestä vapaaehtoistoiminnan myötä 
kertovat ehkä kaikkein eniten nuorten vastaukset kysymykseen: ”Mitä tekisit, jos 
et olisi täällä (vapaaehtoistoiminnassa)?” (Kuvio 2.) 
 
Varmaan istuisin kotonani terassilla ja toivoisin että olisin esim. 
teellä kahvilassa. 
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Olisin kotona ja luultavasti surffailisin netissä. 
 
Istuisin kotona tylsistymässä. 
 
En mitään erityistä. Tai ainakaan mitään järkevää. 
 
Kysyttäessä mitä nuoret tekisivät, jos eivät olisi täällä (vapaaehtoistoiminnassa), 
muutamien vastauksissa näkyy se, että kaikki nuoret eivät tienneet ennen 
koulutukseen ja toimintaan osallistumistaan, mitä vapaaehtoistoiminta on tai 
miten siihen pääsee mukaan: (Kuvio 2.) 
 
En luultavasti mitään vapaaehtoistoiminnan tapaista. Kun 
osallistuin vapaaehtoistoiminnan koulutukseen, en tiennyt, mitä 
vapaaehtoistoiminta tarkoittaa. Lähinnä siitä tuli mieleen Punaisen 
Ristin pakolaisleireillä toimivat sairaanhoitajat. 
 
En tiedä, jos en olisi kuullut vapaaehtoistoiminnasta en olisi etsinyt 
koulutusta. 
 
Jotkut nuorista kokivat, että vapaaehtoistoiminnassa kuluva aika ei ole heidän 
omaa vapaa-aikaansa. Muutamat nuoret kertoivat, että jos he eivät olisi 
tekemässä vapaaehtoistoimintaa, he olisivat enemmän ystävien, perheen ja 
muiden harrastusten parissa. Nuorilta kysyttiin lisäksi mitä uutta 
vapaaehtoistoiminta on heille tuonut ja onko jokin toiminta lisääntynyt tai 
vähentynyt elämässäsi vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä. Mikä/mitkä? 
Joidenkin nuorten mielestä vapaaehtoistoimintaan kuluva aika ei siis ole heidän 
omaa aikaansa. Toiset kokevat vapaaehtoistoiminnassa mukana olemisen 
vievän paljon aikaa, ja toiset taas eivät koe sen vievän kovinkaan paljoa aikaa. 
(Kuvio 2.) 
 
No vapaa-aika on vähentynyt ja vapaaehtoistoiminta lisääntynyt. 
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...toisaalta työ on aikaavievää ja joskus sen takia pitää luopua 
muusta tekemisestä. 
 
Vapaaehtoistoiminta ei kuluta huimasti aikaani joten se ei ole 
minkäänlainen rasite minulle. Vapaaehtoistoiminta on lisännyt 
vaikuttamistani arkipäiväisesti ja sen avulla olen huomannut että 
asioihin voi oikeasti vaikuttaa, jos tahtoo. 
 
Jälleen kerran myös sosiaalisuuden ja hyvän mielen lisääntyminen tulee esiin 
erään nuoren vastauksessa (kuvio 2): 
 
Sosiaalisuuden voisi sanoa lisääntyneen ja iloisuuden! :) 
 
 
5.3 Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta aiheutunut muutos 
 
Tutkimuksen kolmannessa teema-alueessa käsiteltiin vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisesta aiheutunutta muutosta. Vastauksista nousi esille asioiden 
näkeminen entistä positiivisemmin. Esiin tuli myös käsitysten muuttuminen 
positiivisemmiksi. Vastauksista nousi myös ajatuksia siitä, kuinka antaessaan 
jotakin toiselle, saa myös itse. Myös vastavuoroisuuden ymmärtäminen tuli 
esille (kuvio 3). 
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KUVIO 3. Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta aiheutunut muutos 
 
 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen näyttää tuoneen suuria muutoksia 
varsinkin nuorten käsityksiin vapaaehtoistoiminnasta. Kysymyksenä oli: ”Onko 
ajatuksesi vapaaehtoistoiminnasta muuttunut toiminnan myötä? Miten?” Vain 
harva vastasi, että käsitys vapaaehtoistoiminnasta ei ole muuttunut mihinkään 
suuntaan toiminnassa mukana olemisen myötä. Monet vastauksista osoittavat, 
että nuoret ovat luulleet vapaaehtoistoiminnan olevan tylsää, mutta tekeminen 
onkin yllättänyt heidät positiivisesti ja tuonut heidän vapaa-aikaansa paljon iloa 
ja uutta tekemistä. Todella monen nuoren käsitys vapaaehtoistoiminnasta oli 
muuttunut positiivisemmaksi (kuvio 3). 
 
TEEMA 3: Vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisesta aiheutunut muutos 
- Käsitysten 
muuttuminen 
vapaaehtoistoiminnasta 
 
- Elämään suhtautuminen 
positiivisemmin 
 
- Ihmisiin suhtautumisen 
muuttuminen 
positiivisemmaksi 
- Avun antamisen 
lisääntyminen 
 
- Avun vastaanottaminen 
 
- Uusien asioiden 
oppiminen  
o käytännön asiat 
o henkiset 
ominaisuudet 
Asioiden    
näkeminen 
positiivisemmin 
 
Antaessaan 
saa 
 
Käsitysten 
muuttuminen  
positiivisemmiksi 
 
Vastavuoroisuuden 
ymmärtäminen 
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Luulin ekaks, että tää olis jotenki tylsää, mut ei se sit ollukkaa, eikä 
tää edes oo nii raskast, ku luulin. 
 
Luulin ekaks et tää on joku kauhea toiminta mutta tämä on vaikka 
kuinka mukavaa ja kivoja toimintoja. 
 
Toki! Ei se olekaan enää niin tylsän kuuloinen sana vaan siihen voi 
liittyä myös paljon hauskaa. 
 
Melkein kaikkien kyselyyn vastanneiden nuorten käsitys 
vapaaehtoistoiminnasta on laajentunut. Lisäksi he ovat alkaneet arvostaa ja 
toteuttaa enemmän vapaaehtoistoimintaa omassa arjessaan ja omassa vapaa-
ajassaan. Tämä tuli monissa vastauksissa esille (kuvio 3). 
 
Olen tajunnut että vapaaehtoistoiminta on todella myös esim. sitä 
että kaivaa naapurin kanssa ojaa hänelle. 
 
On. Mahdollisuuden vapaaehtoistoimintaan näkee helpommin ja 
asioita katsoo siltä kannalta.  
 
On, sitä ainakin ymmärtää konkreettisemmin mitä se työ on, 
varsinkin jos lehdessä lukee ”vapaaehtoistoimijoiden voimin”. Sitä 
arvostaa enemmän muita vapaaehtoistoimijoita. 
 
On se muuttunut. Ajattelin ennen, että vapaaehtoistoiminta on 
ikkunoiden pesua ja imurointia saman vanhuksen luona. Nyt tiedän, 
että sitä on monenlaista. 
 
Otan vapaaehtoistoiminnan tosissaan nykyään. Uusia ideoita tulee 
helposti. 
 
Yleisesti ottaen nuoret ovat vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä alkaneet 
nähdä monia asioita entistä positiivisempina. Käsitykset vapaaehtoistoiminnasta 
ovat muuttuneet huomattavasti positiivisemmiksi, mutta myös elämään 
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suhtautuminen yleisesti on muuttunut positiivisemmaksi todella monella 
nuorella. Jotkut nuoret kertovat oman suhtautumisensa ihmisiin myös 
muuttuneen sekä suvaitsevaisuutensa ja ymmärtäväisyytensä ihmisiä kohtaan 
lisääntyneen. Vastauksista voidaan päätellä, että vapaaehtoistoiminnassa 
mukana oleminen saa aikaan sen, että nuoret kokevat elämänsä ja vapaa-
aikansa positiivisempana (kuvio 3). 
 
Yleisesti vapaaehtoistoiminnasta tulee vain positiivinen olo. 
 
Ajattelen elämääni positiivisemmin mm. Asioista joissa ei 
oikeastaan ole mitään positiivista. On tärkeää löytää jotain hyvääkin 
ennen kuin pystyy jatkamaan eteenpäin. 
 
Ajatteluni on positiivista paljon enemmän. Elämäni on 
positiivisempaa. 
 
Suhtautuminen erilaisiin ihmisiin on parantunut, kun on ollut 
erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. 
 
Nuoret kokevat oppineensa paljon uusia asioita vapaaehtoistoiminnan 
tekemisen myötä. Vain harvat edelleenkään vastaavat etteivät ole oppineet 
mitään uutta tekemisen myötä. Nuoret mainitsevat useasti käytännön taitojen 
lisäksi myös henkisiä ominaisuuksia, joissa ovat saaneet kasvaa ja joita ovat 
saaneet oppia vapaaehtoistoiminnassa. Tämä vaikuttaa varmasti positiivisesti 
myös nuorten omaan vapaa-aikaan ja esimerkiksi vapaa-ajan ihmissuhteisiin.  
Kysymyksenä oli: ”Koetko oppineesi jotakin uutta vapaaehtoistoiminnan 
tekemisen myötä? Jos olet, niin mitä?” (Kuvio 3.) 
 
Kärsivällisyyttä, varsinkin kun tehdään töitä sellaisen asian kanssa, 
josta ei välttämättä pidä. 
 
Joustavuutta 
 
Olen oppinut paljon sosiaalisia taitoja lisää. 
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Omat arvoni ja ajatukseni ovat kehittyneet. 
 
Ja myös ajankäytön arvostus on parantunut. 
 
Ryhmässä ja yksin työskentelyä. 
 
Ehkä sosiaalisuutta ja oma-aloitteisuutta hieman. 
 
Olen oppinut paljon läksykerhosta, mm. Burman kulttuurista ja 
poliittisista oloista (hieman) ja suomen kielen haasteista 
maahanmuuttajilla. 
 
Vapaaehtoistoiminnan myötä vastavuoroisuuden ymmärtäminen on selvästi 
lisääntynyt. Monet nuoret ovat huomanneet, että antaessaan saa myös itse, jos 
ei muuta niin hyvän mielen. Lisäksi yksi vastaaja kertoi siitä, kuinka avun 
vastaanottamisesta itselle on tullut helpompaa. Vastausten perusteella avun 
antaminen muille on lisääntynyt vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä. Vain 
harvat vastaavat, että mikään elämässä ei olisi muuttunut tekemisen myötä. 
Auttamishalun lisääntyminen ja hyvän mielen lisääntyminen 
vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä ei voi olla vaikuttamatta nuorten vapaa-
aikaan positiivisesti. Kysymyksenä oli: ”Koetko, että jokin asia elämässäsi olisi 
muuttunut positiivisemmaksi vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä?” (Kuvio 
3.) 
 
Yritän olla kivempi ihminen. 
 
Olen oppinut todella arvostamaan apua jota tarjotaan minulle, enkä 
yritä olla ihminen, joka pystyy itse hoitamaan kaiken. 
 
On valmiimpi auttamaan muita ihmisiä, kynnys siihen tuntuu 
matalammalta. 
 
Ja auttamisesta saa sen hyvän olon ;) 
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Auttaminen on hauskaa ja auttamisenkin voi oppia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
6.1 Vapaaehtoistoiminnalla on merkitystä vapaa-ajassa 
 
Ensimmäinen tutkimusteema oli vapaaehtoistoiminnan merkitys. Tämän teeman 
vastauksista voidaan päätellä, että vapaaehtoistoiminnan tekemisellä on 
merkitystä sekä vapaaehtoistoiminnan tekijälle itselleen että myös 
vapaaehtoistoiminnan kohteelle. Vapaaehtoistoiminnan tekeminen tuo selvästi 
hyvää mieltä nuorten vapaa-aikaan omasta toiminnasta ja siitä, että on tehnyt 
toisille hyvää. 
 
Myös tulevaisuuden hyötyyn liittyviä vastauksia oli melko paljon. Nuoret 
hyötyvät vapaaehtoistoiminnan tekemisestä tulevaisuudessa esimerkiksi työ- tai 
opiskelupaikkaa haettaessa. Tärkeä merkitys vapaaehtoistoiminnalla on myös 
ystävien, muiden ihmiskontaktien ja tekemisen saamisessa. Vastausten 
mukaan nuoret pitävät myös porukassa tekemisestä. Sosiaalisten kontaktien 
lisääntyminen, osallisuus ja tekemisen lisääntymisen voidaan ajatella lisäävän 
nuorten terveyttä ja yleistä hyvinvointia. Kun nuori on tekemisissä muiden 
ihmisten kanssa, hän tuntee olevansa osa ryhmää ja saa yhteenkuuluvuuden ja 
osallisuuden tunteita. Tämän ansiosta myös nuorten syrjäytymisriski pienenee. 
 
Myös oma oppiminen näkyi paljon vastauksissa. Uudet kokemukset, 
onnistumisen elämykset ja itsensä tunteminen tarpeelliseksi näkyvät jonkin 
verran vastauksissa. Nuoret ovat huomanneet myös vapaaehtoistoiminnan 
kohteen saavan paljon heidän toimintansa seurauksena. Nuoret pitävät siitä, 
että voivat jakaa iloa ja apuaan, opettaa muita, helpottaa muiden työmäärää ja 
tuoda jotain uutta ihmisille. Nuoret voivat tuntea vapaaehtoistoiminnan myötä 
itsensä tarpeellisiksi. Nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäävät varmasti 
itsetuntoa kohottavat onnistumisen elämykset ja se, että tuntee itsensä 
tarpeelliseksi. Itsensä tunteminen tarpeelliseksi on myös omiaan lisäämään 
nuoren itsetuntoa ja vähentämään syrjäytymisriskiä. Itsetunnon kohoaminen 
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auttaa nuorta varmasti eteenpäin elämässään, jos huono itsetunto on aiemmin 
tuonut huonommuudentunnetta. 
 
 
6.2 Vapaaehtoistoiminnasta aktiivisuutta vapaa-aikaan 
  
Toinen tutkimusteema oli vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa. 
Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen on tuonut nuorten vapaa-aikaan 
paljon uutta, ja se lisää nuorten vapaa-ajan aktiivisuutta elämän monilla osa-
alueilla. Sosiaaliset kontaktit ja monenlainen toiminta lisääntyvät. Monet nuoret 
mainitsevat myös mielialansa parantuvan vapaaehtoistoiminnan tekemisen 
myötä. Vastausten perusteella nuoret oppivat uusia asioita, auttamishalu 
lisääntyy, elämään tulee uutta tekemistä, sosiaalisuus lisääntyy ja kavereita ja 
kokemuksia tulee lisää. Nuoret kertovat erityisesti oppivansa uusia asioita 
vapaaehtoistoiminnan myötä. Aktiivisuuden ja sosiaalisten kontaktien 
lisääntymisen sekä mielialan kohoamisen voidaan jälleen nähdä  edistävän 
nuorten terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Yksi kaikkein silmiinpistävimmistä tuloksista oli se, että hyvin monella nuorella 
ei näyttäisi olevan mitään erityistä tekemistä ilman vapaaehtoistoiminnassa 
mukana olemista. Tämä on huolestuttavaa. Kun tilanne on tällainen, nuorille 
suunnatuille vapaaehtoistoiminnan ryhmille ja muulle vapaa-ajan aktiviteeteille 
olisi tarvetta.  
 
Jotkut nuorista kokivat, että vapaaehtoistoiminnassa kuluva aika ei ole heidän 
omaa vapaa-aikaansa. Toiset kokevat vapaaehtoistoiminnassa mukana 
olemisen vievän paljon aikaa ja toiset taas eivät koe sen vievän kovinkaan 
paljoa aikaa. Muutamat nuoret kertoivat, että jos he eivät olisi tekemässä 
vapaaehtoistoimintaa, he olisivat enemmän ystävien, perheen ja muiden 
harrastusten parissa. Kaikki nuoret eivät tienneet ennen koulutukseen ja 
toimintaan osallistumistaan, mitä vapaaehtoistoiminta on tai miten siihen 
pääsee mukaan. 
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6.3 Käsitykset uusiksi 
  
Kolmas ja viimeinen tutkimusteema oli vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta 
aiheutunut muutos. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on tuonut suuria 
muutoksia varsinkin nuorten käsityksiin vapaaehtoistoiminnasta. Monella on 
ollut negatiivisia ennakkoluuloja vapaaehtoistoimintaa kohtaan, mutta 
tekeminen onkin yllättänyt nuoret positiivisesti ja tuonut heidän vapaa-aikaansa 
paljon iloa ja uutta tekemistä. Nuorten käsitys vapaaehtoistoiminnasta on 
selvästi laajentunut. Lisäksi he ovat alkaneet arvostaa ja toteuttaa enemmän 
vapaaehtoistoimintaa omassa arjessaan ja omassa vapaa-ajassaan.  
 
Nuoret ovat vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä alkaneet nähdä monia 
asioita entistä positiivisempina. Myös elämään suhtautuminen yleisesti on 
muuttunut positiivisemmaksi todella monen nuoren kohdalla. Jotkut nuoret 
kertovat oman suhtautumisensa ihmisiin myös muuttuneen ja 
suvaitsevaisuutensa ja ymmärtäväisyytensä ihmisiä kohtaan lisääntyneen. 
Vastauksista voidaan päätellä, että vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen 
saa aikaan sen, että nuoret kokevat elämänsä ja vapaa-aikansa 
positiivisempana. Vapaaehtoistoiminnan tekeminen näyttää siis positiivisten 
vaikutustensa kautta todellakin edistävän nuorten terveyttä. Ei pelkästään 
fyysistä terveyttä, vaan myös nuorten mielenterveyttä.  
 
Nuoret kokevat oppineensa paljon uusia asioita vapaaehtoistoiminnan 
tekemisen myötä. Nuoret mainitsevat useasti käytännön taitojen lisäksi myös 
henkisiä ominaisuuksia, joissa ovat saaneet kasvaa ja joita ovat saaneet oppia 
vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä. Tämä vaikuttaa varmasti positiivisesti 
myös nuorten omaan vapaa-aikaan ja esimerkiksi vapaa-ajan ihmissuhteisiin.   
 
Vapaaehtoistoiminnan myötä vastavuoroisuuden ymmärtäminen on selvästi 
lisääntynyt. Monet nuoret ovat huomanneet, että antaessaan saa myös itse. 
Avun antaminen muille on lisääntynyt vapaaehtoistoiminnassa. Vain harvat 
vastaavat, että mikään elämässä ei olisi muuttunut. Auttamishalun 
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lisääntyminen ja hyvän mielen lisääntyminen vapaaehtoistoiminnassa ei voi olla 
vaikuttamatta nuorten vapaa-aikaan ja terveyteen positiivisesti.  
 
 
6.4 Tulosten merkittävyys ja hyödyllisyys 
 
Tämän työn tulokset vastasivat hyvin tutkimuksen alkuperäiseen tavoitteeseen. 
Tavoitteena oli siis saada selville, mikä merkitys vapaaehtoistoiminnalla on 
nuorten vapaa-ajassa. Edellä on mainittu lukuisia asioita, jotka tutkimuksessa 
selvisivät. Vapaaehtoistoiminnalla on monipuolista ja positiivista merkitystä 
nuorten vapaa-aikaan. Nuorten vapaa-ajan aktiivisuus ja sosiaaliset kontaktit 
lisääntyvät. Myös käsitykset monista asioista, toiminnoista, ihmisistä ja 
elämästä muuttuvat positiivisemmiksi. Työn tulokset ovat merkittäviä erityisesti 
Diakonia-ammattikorkeakoulun projektille, koska se saa tuloksista tärkeää ja 
arvokasta tietoa projektin onnistumisesta. Lisäksi projekti saa myös arvokasta 
tietoa ja tukea perustehtävänsä tueksi. Vapaaehtoistoiminnan merkityksen 
osoittaminen nuorten vapaa-ajassa osoittaa vapaaehtoistoiminnan arvon niin 
yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. On ollut mielenkiintoista nähdä, mitä vaikutuksia 
vapaaehtoistoiminnan projekti on saanut aikaan nuorissa. Tämä työ osoittaa 
myös sen, että juuri tällaisia projekteja tarvitaan yhä enemmän ja nuorille on 
jatkossakin kehitettävä tekemistä. Nuoret ja ihmiset yleensä tarvitsevat 
tekemistä, sosiaalisia kontakteja, osallisuuden tunnetta ja ryhmämuotoista 
toimintaa, jotta he eivät jäisi syrjään tai sairastuisi.  
 
Tämän työn tekemisestä oli myös meille itsellemme paljon hyötyä. Oli erityisen 
mielenkiintoista tehdä ensimmäistä kertaa elämässään tutkimus jostakin 
asiasta. Lisäksi aihe oli vielä itseämme kiinnostava, ajankohtainen ja erittäin 
hyvin omaan ammatilliseen kenttäämme liittyvä. Vapaaehtoistoiminta sekä 
nuorten ja yleensä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen linkittyvät 
hyvin sairaanhoitajan ja sairaanhoitaja-diakonissan ammattiin. Opinnäytetyön 
tekeminen on ollut antoisa kokemus.  
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6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Kuten kaikissa tutkimuksissa, tässäkin tutkimuksessa pyrittiin välttämään 
virheiden syntymistä. Silti tulosten luotettavuus vaihtelee. Juuri tämän vuoksi 
tutkimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa se, jos tutkija on selittänyt 
tarkasti tutkimuksen toteuttamisen kulun. Tutkijan on selostettava esimerkiksi 
olosuhteista ja paikoista, joissa aineisto kerättiin. Myös haastatteluihin käytetty 
aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja myös tutkijan oma 
itsearviointi tilanteesta ovat tärkeitä asioita luotettavuuden kannalta. 
Laadullisessa aineiston analyysissa ja teemoittelussa luokittelujen tekeminen on 
keskeistä. Lukijalle tulisi selittää luokittelun syntymisen alkujuuret ja luokittelujen 
perusteet. Tutkijan on myös kerrottava, millä perusteella hän esittää tulkintoja, 
mihin hän perustaa päätelmänsä. Tässä tutkimuksessa on analyysitekniikkana 
käytetty teemoittelua, mutta analyysissa on myös sisällönanalyyttisia piirteitä.  
( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 213-214.) 
 
Luotettavuuden arvioiminen on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta, koska 
tutkimukselle on asetettu tiettyjä arvoja ja normeja, joihin sen tulee pyrkiä 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutkimuksen tarkoituksena on 
saada mahdollisimman totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa. Tutkimuksen 
luotettavuutta arvioitaessa käytetään käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti. Ne 
molemmat tarkoittavat luotettavuutta. Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten 
toistettavuutta. Validiteetti tarkoittaa taas mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä 
mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Laadullisessa tutkimuksessa 
reliabiliteetti ja validiteetti ovat saaneet erilaisia tulkintoja. Niiden käyttöä 
pyritäänkin välttämään laadullisessa tutkimuksessa, koska asiat joita 
laadullisella tutkimuksella yleensä tutkitaan, ovat ainutlaatuisia ja harvoin täysin 
samanlaisina toistettavia. Kuitenkin kaikenlaisten tutkimusten pätevyyttä ja 
luotettavuutta pitäisi arvioida jollakin tavalla, vaikka termejä reliabiliteetti ja 
validiteetti ei haluttaisikaan käyttää. Ydinasioita luotettavuuden kannalta 
laadullisessa tutkimuksessa ovat tapahtumien, paikkojen ja henkilöiden 
kuvaukset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 213-214.) 
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Tutkimuksessa on otettava huomioon eettisiä seikkoja. Jo se, minkä 
tutkimusaiheen tutkija valitsee, on eettinen ratkaisu. Voidaan kysyä valitseeko 
tutkija aiheen, joka on helposti toteutettavissa, mutta joka ei ole erityisen tärkeä 
merkitykseltään. Tärkeää on pohtia ylipäätään sitä, miten aiheen 
yhteiskunnallinen merkittävyys tulisi ottaa huomioon. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2002, 26.) 
 
Tutkimuksen eettisyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota 
tiedonhankintatapoihin ja koejärjestelyihin. Kun tutkimus kohdistuu ihmisiin, 
tärkeäksi selvitettäväksi aiheeksi nousee se, miten henkilöiden suostumus 
tutkimukseen hankitaan, millaista tietoa heille annetaan ja millaisia riskejä 
heidän osallistumiseensa saattaa sisältyä. Ihmisten manipulointi 
tutkimushankkeissa pyritään estämään sillä, että tutkimukseen osallistuvilta 
henkilöiltä pyydetään suostumus tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvien 
henkilöiden on saatava myös perehtyä ennen suostumuksen antamista mihin 
ovat ryhtymässä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 26-27.) 
 
Ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta tehtäessä on aina otettava huomioon humaani 
ja kunnioittava kohtelu. Aineistoa kerättäessä on otettava huomioon 
anonyymiuden takaaminen, erilaiset korvauskysymykset, luottamuksellisuus ja 
aineiston asianmukainen tallentaminen. Tutkimustyön jokaisessa vaiheessa 
pyritään välttämään epärehellisyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen tekstiä ei 
saa plagioida. Jos toisen kirjoittamaa tekstiä lainataan suoraan, tekstin on 
oltava tarkka painovirheitä myöten. Kun lainataan asiasisältöjä, lainaukset on 
osoitettava. Tuloksia ei saa yleistää kritiikittömästi, tuloksia ei sepitetä eikä niitä 
kaunistella. Raportointi ei saa johtaa harhaan eikä se saa olla myöskään 
puutteellista. Tämä vältetään, kun käytetyt menetelmät selostetaan huolellisesti. 
Myös tutkimuksen puutteet on tuotava julki. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2002, 26-28.) 
 
Tämän tutkimuksen eettisyyttä lisää se, että kyselyyn osallistuvilta nuorilta 
pyydettiin tutkimukseen osallistumiseen heidän oma suostumuksensa, 
tutkimuslupa (LIITE 2). Koska nuoret olivat alaikäisiä, pyydettiin heitä viemään 
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kotiin allekirjoitettavaksi vanhempien suostumus. Vastaajille selitettiin ennen 
suostumuksen antamista, mistä tutkimuksessa on kyse ja mihin he ovat 
suostumuksensa antamassa. Myös kotiin annettavassa vanhempien 
tutkimuslupalapussa kerrottiin, mistä tutkimuksessa on kyse.  Nuoret saivat 
vastata kyselylomakkeen kysymyksiin anonyymisti. Vastaajille selvitettiin ennen 
kyselyyn vastaamista, että heidän vastauksensa käsitellään luottamuksellisesti. 
Sama asia kerrottiin vanhemmille menevässä lupalapussa. Tutkimuksen aihe 
on yhteiskunnallisesti merkittävä ja tärkeä. Aihe oli myös työelämälähtöinen ja 
Diakonia-ammattikorkeakoulun projekti tarvitsi tietoa aiheesta ja pyysi sen 
tutkimista. Työssä pyrittiin kuvaamaan tarkasti kaavioita ja selitystekstejä apuna 
käyttäen mistä ja miten saadut tutkimustulokset on saatu ja mitä 
tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa on käytetty.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta tukee se, että tutkimusaineistoa on ollut riittävästi. 
Kyselyssä käytettiin kyselylomaketta, jossa oli monipuolisia kysymyksiä. 
Tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen tavoitetta mietittäessä projektin työntekijät 
olivat tiiviisti mukana ajatus- ja suunnittelutyössä. He olivat tutkijoiden mukana 
koko opinnäytetyön prosessin ajan. Kyselylomake oli tässä tutkimuksessa 
luotettava keino kerätä aineistoa, koska vastaaja voi anonyymisti kertoa 
ajatuksensa paperille. Jos tutkija olisi käyttänyt esimerkiksi haastattelua, 
vastaajan olisi saattanut olla vaikeampi kertoa todellisia ajatuksiaan ja 
mielipiteitään kasvotusten. Koska kyselylomakkeessa käytettiin avoimia 
kysymyksiä, vastaajien oma ääni saatiin kuuluviin paremmin. Kysymykset 
pyrittiin muotoilemaan helposti ymmärrettäviksi ja ei-johdatteleviksi. Lisäksi 
pyrittiin myös siihen, että kysymyksiä ei olisi liikaa niin, että vastaajien 
keskittyminen herpaantuisi. Tutkimuksessa oli aineistoa riittävästi. 
Tutkimustuloksia on verrattu myös aiempiin tutkimuksiin. Tutkimustulosten 
analysoinnista piirretyt kaaviot ovat tehneet helpommaksi sen ymmärtämisen, 
mistä tulokset on saatu. Kaaviot ja sanalliset selitykset tuloksista lisäävät 
tutkimuksen luotettavuutta. Nuorten antamat vastaukset on kirjoitettu tässä 
työssä juuri niin, kuin he itse ne ovat sanoneet. Aineisto saatiin teemoittelulla 
selkeämmäksi ja näin myös johtopäätöksistä tulee luotettavampia. Tässä 
tutkimuksessa aineisto jaettiin pelkistettyihin ilmauksiin sekä ala- ja 
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yläkäsitteisiin, jotta tutkittava ilmiö voitaisiin kuvata mahdollisimman 
luotettavasti.  
 
Luotettavuutta heikentäviä seikkoja saattoivat olla muutamien nuorten 
mahdollisesti vitsinä tarkoittamat vastaukset, joidenkin nuorten keskittymiskyvyn 
puute, mahdollinen kysyjän miellyttäminen vastauksilla sekä myös se, että 
toisinaan joku nuori kyseli toiselta, mitä tämä on vastannut ja kirjoitti ehkä 
saman vastauksen. Täysin samoja vastauksia ei kuitenkaan löytynyt paljoakaan 
kyselylomakkeista, joten voidaan ajatella, ettei tämä heikentänyt luotettavuutta. 
Kun vastaajilla alkoi ilmetä keskittymiskyvyn puutetta, projektin työntekijät saivat 
nuoret keskittymään tilanteeseen uudelleen.  
 
 
6.6 Lisäkysymykset ja jatkotutkimusehdotukset 
 
Tutkimuksen aikana olemme miettineet, miten Diakonia-ammattikorkeakoulun 
projekti jatkuu tulevaisuudessa. Onko nuorille jatkossakin tarjolla 
vastaavanlaista vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja ryhmiä? Pohdimme myös 
sitä, voisiko muuallakin Suomessa järjestää vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja 
ryhmiä nuorille. Ainakin Porin nuorten vapaaehtoistoiminnan ryhmien 
vastauksista tuli esille se, että nuorilla ei näytä olevan paljon tekemistä. 
Tällaiselle toiminnalle olisi siis paljon tarvetta.  
 
Mielenkiintoista olisi toistaa tutkimus samoilla nuorilla ja saada selville onko 
vapaaehtoistoiminnasta tullut osa heidän elämäntapaansa. Tätä ehdotammekin 
jatkotutkimusaiheeksi. 
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6.7 Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 
 
 
6.7.1 Vapaaehtoistoiminnan motivaatio 
 
Yeungin vapaaehtoistoimintaan motivoivien tekijöiden timanttimallin 
ulottuvuuksista  Saaminen – Antaminen -ulottuvuus (Raninen, Raninen, Toni & 
Tornaeus 2008, 9) näkyy oman tutkimuksemme vastauksissa hyvin selkeästi. 
Nuoret kokevat vapaaehtoistoiminnan olevan antoisaa ja omaa hyvinvointia 
lisäävää. Lisäksi nuoret kokevat olevansa avuksi toisille ja lisäävänsä toisten 
hyvinvointia toiminnallaan.  
 
Timanttimallin Jatkuvuus – Uutuus sekä Etäisyys – Läheisyys -ulottuvuudet 
(Raninen ym. 2008, 9) näkyvät myös tutkimuksemme vastauksista. Jatkuvuus – 
Uutuus -ulottuvuus näkyy nuorten vastauksissa siinä, kuinka he kertovat 
tilaisuudesta saada vapaaehtoistoiminnan myötä mahdollisuuden oppia uutta ja 
saada uusia kokemuksia. Etäisyys – Läheisyys -ulottuvuus tulee esille  
vastauksissa siinä, että nuoret näkevät toiminnan joustavana ajankäytön 
kannalta. Lisäksi ulottuvuus tulee esille vastauksissa, joissa nuori kertoo 
saaneensa vapaaehtoistoiminnan myötä iloa ryhmään kuulumisesta ja 
tutustumisesta uusiin ihmisiin. 
 
Pohdinta – Toiminta -ulottuvuus (Raninen ym. 2008, 9) näkyy lisäksi 
vastauksissa. Monissa nuorten vastauksissa tuli esille se, kuinka he ovat 
alkaneet vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä pohtimaan omia arvojaan 
enemmän. Vapaaehtoistoiminta on myös mahdollistanut arvojen toteuttamisen 
käytännössä. 
 
Myös Jani Lahnavikin tekemä opinnäytetyö nuorten vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisen motivaatiosta sai samankaltaisia tuloksia oman tutkimuksemme 
kanssa. Lahnavikin työn mukaan nuoria motivoi vapaaehtoistoiminnan 
koulutukseen lähtemisessä eniten auttaminen, hyödyllisyys ja oppiminen. 
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Auttaminen oli motivoivista tekijöistä suurin. (Lahnavik 2010, 2, 38.) Myös oman 
tutkimuksemme vastauksista erottui selkeästi se, että nuoret pitivät 
vapaaehtoistoiminnan tekemisessä auttamista todella tärkeänä. Auttamiseen 
liittyviä vastauksia oli vapaaehtoistoiminnan merkitystä käsittelevässä osiossa 
todella paljon. Myös omaan oppimiseen ja vapaaehtoistoiminnasta hyötymiseen 
liittyviä vastauksia oli hyvin paljon. 
 
Samankaltaisia tuloksia Lahnavikin kanssa saimme myös siitä, että nuoret 
todellakin pitävät tärkeänä itse saamista ja muille antamista 
vapaaehtoistoiminnan myötä. Hyvin selkeästi myös omassa tutkimuksessamme 
tuli esille nuorten ajattelevan hyötyvänsä vapaaehtoistoiminnan tekemisestä 
tulevaisuudessa esimerkiksi töitä tai opiskelupaikkaa haettaessa.  Nuoret 
pitävät toimintaan motivoivina tekijöinä kavereiden mukaan lähtemistä, 
tekemisen saamista, hauskuutta, hyvää ilmapiiriä, hyvää mieltä, halua tutustua 
uusiin ihmisiin, uusien asioiden kokeilua ja johonkin kuulumista.(Lahnavik 2009, 
48-49.) Samansuuntaisia tuloksia saimme myös omasta tutkimuksestamme. 
Vapaaehtoistoiminnan tekeminen näyttää saavan nuorissa aikaan omien 
arvojen pohtimista. Sekä Lahnavikin että oman opinnäytetyömme vastauksissa 
tämä tuli esille. Nuoret näkevät molempien vastauksissa vapaaehtoistoiminnan 
tuovan myös henkistä ja henkilökohtaista hyvinvointia sekä tekijälle että 
vapaaehtoistoiminnan kohteelle. (Lahnavik 2010, 67-68.) 
 
 
6.7.2 Vapaa-ajan tyytyväisyys 
 
Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2009 mukaan 15-19-vuotiaat nuoret ovat 
kaikkein tyytymättömimpiä vapaa-aikaansa. (Myllyniemi 2009,123,125.)  Tässä 
Diakonia-ammattikorkeakoulun nuorten vapaaehtoistoiminnan projekti on siis 
juuri oikeassa paikassa tekemässä työtään, koska se toimii juuri tämän ikäisten 
nuorten parissa mahdollistaen heille mieluista ja hyödyllistä vapaa-ajan 
tekemistä. Myös omista kyselymme vastauksista käy useasti ilmi, että nuoret 
todella ovat saaneet vapaa-aikaansa uutta sisältöä vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisen myötä. Erittäin monet nuoret vastasivat, että jos eivät olisi 
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vapaaehtoistoiminnassa mukana, heillä ei olisi oikeastaan mitään erityistä 
tekemistä. Myös vapaa-aikatutkimuksen mukaan monella nuorella ei ole mitään 
harrastusta. Ei ole ihme, jos tämän ikäiset nuoret ovat tyytymättömiä omaan 
vapaa-aikaansa, jos vapaa-ajalla ei ole oikeastaan mitään erityistä tekemistä.  
 
Vapaa-aikatutkimuksen mukaan vapaamuotoinen toiminta tuntuu olevan 
selkeämmin yhteydessä nuorten korkeampaan tyytyväisyyteen vapaa-aikaansa. 
Asennetasolla näkyy kriittisyyttä järjestäytynyttä ja sitoutumista vaativaa 
toimintaa kohtaan. (Myllyniemi 2009, 169.) Myös tässä Diakonia-
ammattikorkeakoulun projekti on tullut oikealla tavalla nuoria vastaan. Nuoret 
saavat itse tehdä mieleistään vapaaehtoistoimintaa ja hyvin pitkälle suunnitella 
sitä myös itse. Jonkinasteista sitoutumista tarvitaan, mutta toiminta on kuitenkin 
suhteellisen vapaata. Myös oman tutkimuksemme vastauksista tuli esille 
toisinaan se, että nuoret pitävät hyvänä asiana sitä, että saavat tehdä itseä 
kiinnostavia asioita vapaaehtoistoiminnassa sekä myös sitä, että 
vapaaehtoistoiminta ei ala tuntua taakalta. 
 
Tutkimuksemme vastauksissa tuli muutamaan otteeseen esille se, että erilaiset 
ajanviettotavat voivat tuntua enemmän tai vähemmän omalta ajalta. Toiset 
nuoret kokevat, että vapaaehtoistoiminnassa kuluva aika ei ole heidän omaa 
aikaansa. Vapaa-aikatutkimuksenkin mukaan nuoret kokevat eniten omaksi 
ajakseen yksin vietetyn ajan ja kaverien kanssa olemisen ja aika tuntuu siis sitä 
omemmalta, mitä vapaampaa se on. (Myllyniemi 2009, 26.) 
 
Vapaa-aikatutkimuksen mukaan erityisesti alle 15-vuotiaat kokevat omien 
vaikutusmahdollisuuksiensa vapaa-ajan tarjontaan olevan vähäisiä. (Myllyniemi 
2009, 58). Tutkimuksemme muutamista vastauksista kävi ilmi, että nuoret ovat 
tyytyväisiä siihen, että projektissa he saavat tehdä itsensä näköistä 
vapaaehtoistoimintaa. 
 
Anne Birgitta Yeung kertoo artikkelissaan, että suomalaiset nuoret perustelevat 
muita suomalaisia useammin osallistumattomuuttaan vapaaehtoistoimintaan 
sillä, etteivät ole tulleet ajatelleeksi kyseistä toimintaa. Nuoret näyttävät kaikista 
ikäluokista eniten olevan kaikkein epätietoisimpia siitä, mitä vapaaehtoistoiminta 
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on ja miten he sitä voisivat toteuttaa. (Yeung 2004, 1-2.) Oman tutkimuksemme 
muutamissa vastauksissa näkyi myös, että jotkut nuorista eivät tienneet ennen 
vapaaehtoistoimintaan osallistumistaan, mistä vapaaehtoistoiminnassa on kyse 
ja että he eivät olisi itse ymmärtäneet vapaaehtoistoimintaan edes hakeutua. 
 
Yeungin mukaan nyt tulisi siis miettiä sitä, kuinka innostaa, aktivoida ja 
informoida nuoria vapaaehtoistoiminnasta ja muusta kansalaistoiminnasta. 
Nuoret lähtevät vapaaehtoistoimintaan mukaan usein ystävien vaikutuksesta. 
Vapaaehtoistoiminta merkitsee nuorille yhdessä tekemistä, talkootoimintaa, 
sosiaalisuutta ja me-henkeä. (Yeung 2004, 2.)  Samoja tuloksia saimme mekin. 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1: Vapaaehtoistoiminnan kyselylomake 
 
Hei! 
Olemme Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikan opiskelijoita ja 
teemme opinnäytetyötä Nuorten kansalaisaktiivisuuden lisääminen 
vapaaehtoistoiminnan muodossa – haasteena nuorten näköinen 
vapaaehtoistoiminta – projektille. Opinnäytetyössä tutkimme mikä merkitys 
vapaaehtoistoiminnalla on teidän vapaa-ajassanne. 
Teemme tutkimusta tämän kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeista saadut 
tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tässä 
tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuvia koskevat tiedot ovat luottamuksellisia 
ja meitä velvoittaa salassapitovelvollisuus. 
Toivomme, että ystävällisesti vastaisitte kyselyyn ja näin auttaisitte meitä 
tutkimuksessamme. Palautattehan kyselyn täytettynä mahdollisimman pian! 
Kiitos vastauksistanne! 
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1) Vapaaehtoistoiminnan merkitys  
a) Mitä koet saavasi ja miten koet hyötyväsi vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisesta? 
 
b) Mitä vaikutuksia tekemälläsi vapaaehtoistoiminnalla on ollut? 
 
c) Mikä vapaaehtoistoiminnassa on parasta? 
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2) Vapaaehtoistoiminta osana vapaa-aikaa 
a) Mitä uutta vapaaehtoistoiminta on sinulle tuonut? 
 
b) Mitä tekisit jos et olisi täällä?   
 
c) Onko jokin toiminta lisääntynyt tai vähentynyt elämässäsi 
vapaaehtoistoiminnan  
tekemisen myötä? Mikä/mitkä? 
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3) Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta aiheutunut muutos 
a) Koetko, että jokin asia elämässäsi olisi muuttunut positiivisemmaksi 
vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä? Mikä ja millä tavoin? 
 
b) Onko ajatuksesi vapaaehtoistoiminnasta muuttunut toiminnan myötä? Miten? 
 
c) Koetko oppineesi jotakin uutta vapaaehtoistoiminnan tekemisen myötä?  
Jos olet, niin mitä? 
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LIITE 2: Tutkimuslupapyyntö 
 
 
 
Tutkimuslupapyyntö 
Hei nuori ja vanhempi! 
Olemme Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikan opiskelijoita ja 
teemme opinnäytetyötä Nuorten kansalaisaktiivisuuden lisääminen 
vapaaehtoistoiminnan muodossa – haasteena nuorten näköinen 
vapaaehtoistoiminta – projektille, johon nuorenne on osallistumassa. 
Opinnäytetyössä tutkimme mitä lisäarvoa vapaaehtoistyön tekeminen on tuonut 
nuorille ja mikä merkitys vapaaehtoistoiminnalla on nuorten vapaa-ajassa. 
Teemme tutkimusta kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeista saadut tulokset 
käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tässä tutkimuksessa. 
Vastaajan henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa ilmi.  
Pyydämme lupaa, että nuori saa osallistua tutkimukseen. Lupaa varten 
tarvitsemme allekirjoitukset tutkimukseen osallistuvalta ja hänen huoltajaltaan. 
Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, palautathan tutkimuslupakirjeen 
ryhmänohjaajalle mahdollisimman pian!  
________________________                ________________________ 
  (Osallistujan allekirjoitus)            (Huoltajan allekirjoitus) 
       
Jos tutkimuksesta tulee kysyttävää, meihin voi ottaa yhteyttä. Vastaamme 
mielellämme kysymyksiinne 
 
Yhteistyöterveisin   
 
Anni Honkinen                        Satu Mylläri  
Maantiekatu 32 as 6    Routatie 14 as 1 
28120 Pori      28200 Pori 
